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TÜRKİYE’DE İL ÖZEL İDARELERİNİN GELİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ 
Dünyada hızlı bir şekilde yaşanan değişim dönüşüm sürecinin etkilerini kamu 
yönetimi alanında da görmek mümkündür. Bu süreç, yeni sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Sorunları çözmek, gelişmelere ayak uydurmak için yönetim sisteminde 
reform yapmak hem ihtiyaç hem de zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle Türk yönetim 
sisteminde reform çalışmaları gerçekleştirilmiştir.    
İl Özel İdareleri (İ.Ö.İ.) açısından son dönemde yaşanan en önemli reform 
çalışması, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılıp, yerine 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun konulmasıdır. Yeni il özel idaresi kanunuyla, il özel 
idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun, İ.Ö.İ. için birçok yeniliği de beraberinde 
getirmiştir. 
Tezin araştırma aşamasında; il sınırları içinde yaşayan insanların, mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İl Özel İdareleri için Osmanlı 
İmparatorluğundan başlanarak günümüze kadar gerçekleştirilen reform çalışmaları 
belirtilmiş, ancak 5302 sayılı yeni İl Özel İdaresi Kanunu üzerinde yoğunlaşılmıştır.  Bu 
anlamda günümüze kadar uzanan sorunlarla çözüm önerileri belirlenerek, kamu 
yönetimi reformu kapsamında yürürlük kazanan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 
getirilen yeni yapının neleri içerdiği, eski ve yeni kanunun karşılaştırmalarına yer 
verilerek incelenmiştir. 
Sonuç olarak, İl Özel İdareleri’nin 5302 sayılı kanunla eski yapıya nazaran daha 
etkin, özerk, katılımcı bir yapıya kavuştuğu görülmüştür. 
 








DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF SPECIAL PROVINCIAL 
ADMINISTRATION IN TURKEY 
 
Effects of the rapid change and transformation process in the world can also be 
seen in the field of public administration. This process also brings new problems. In 
order to deal with problems and keep up with developments has become both necessity 
and obligation to reform public adminitration systems. Therefore, reform studies were 
carried out in the Turkish Administrative system. 
The most important change in the recent period from the point of view of special 
provincial administrations is the repealing of the Special Provincial Administrative 
Code numbered 3360 and promulgation of the Special Provincial Administrative (SPA) 
Code numbered 5302. Through the new Special Provincial Administrative code; the 
establishment, organs, administration, tasks, authorizations, responsibilities, working 
methods and Essentials were re-organized. This code has brought many changes for 
special provincial administrations. 
In the investigation part of the thesis, reform studies fort he SPA that have been 
established so as to correspond to the people’s local common needs have been 
determined beginning from Otoman Empire up to now, but focused on SPA 5302. We 
look at the problems up to now, the changes that have been made, and the aspects of 
SPA 5302 that aim to make special administration law effective, modern, fruitful and 
transparent local administration units. The problems encountered up to now and the 
suggested solutions has described and the content of new structures of SPA 5302 in 
public administration reform extent have been discussed comparing the old and the new 
law. 
As a result it was found out that SPA 5302 is more effective, autonomous and 
participant than SPA 3360. 
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Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile Türk yönetim sistemine giren İl Özel İdareleri 
(İ.Ö.İ.) kamu yönetimi reformu kapsamında önemli bir değişim geçirmiştir. 1876 
Kanun-i Esasi ile ilk Anayasal dayanağına kavuşmuş ve en geniş haliyle 1913 tarihli 
İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati’nde düzenlenmiştir. Bu kanun 
muvakkatiyle İ.Ö.İ. ilk kez tüzel kişiliğe sahip, kendilerine ait gelir ve giderleri bulunan, 
belirli bütçesi olan, özerk bir yönetim birimi haline gelmiştir. 1913 tarihli Kanun’la 
temel çerçevesi çizilen 3360 sayılı Kanun yerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na 
bırakmıştır.  
Çalışmanın amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun tüm yönleriyle 
incelenerek bir önceki kanun olan 3360 sayılı Kanun’la karşılaştırılması ve İ.Ö.İ. nde 
meydana gelen değişimin ortaya konulmasıdır. Ayrıca düzenlenen 5302 sayılı Kanun’la 
İ.Ö.İ. nasıl etkilenmiş, görev ve yetkilerinde nasıl bir değişim olmuş, geçmişten beri 
şikâyet edilen bir konu olan gelirlerinin azlığı sorunu ne derecede çözüme kavuşmuş, 
getirilen yeni yapıyla günün koşullarına göre hizmet verebilir hale getirilmeleri ne 
derecede sağlanmış gibi sorulara yanıt aranmaktadır. 
Geçmişten günümüze İ.Ö.İ.nin incelendiği bu araştırmada yayımlanan kitap ve 
makaleler başta olmak üzere bu konuda düzenlenen kongreler, sempozyum bildirileri, 
adı geçen kanunlar, resmi gazeteler ve internet kaynakları araç olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca 3360 ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunları’ndan faydalanılmıştır. 
İ.Ö.İ.nin genel yapısı başlıklı birinci bölümde, tarihsel gelişim süreci 
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemler başlıkları altında anlatılmaya 
çalışılarak, geçmişten günümüze İ.Ö.İ.nde yeniden yapılandırma çalışmalarına yer 
verilmiştir. 
5302 sayılı kanun kapsamında İ.Ö.İ. başlığını taşıyan ikinci bölümde, İ.Ö.İ.nin 
organları, görevleri, teşkilat ve personeli, mali yapısı, bütçesi ve denetimi konuları ele 







1. TÜRKİYE’DE İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI 
 1982 Anayasası’nın 127. maddesine göre, “mahalli idareler; il, belediye veya 
köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından oluşturulan 
kamu tüzel kişileridir.” Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi Türkiye’de yerel yönetimler il 
özel idaresi, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır. 
1.1. İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi  
 Osmanlı İmparatorluğu’nda modern anlamda bir yerel yönetim anlayışından söz 
etmek mümkün değildir. Modern anlamda yerel yönetim oluşturma sürecinin 
Tanzimat’ın ilanıyla başladığı söylenebilir. Bu bölümde İ.Ö.İ.’nin tarihsel gelişimi 
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası olmak üzere ikiye ayrılarak incelenecektir.  
1.1.1. Cumhuriyet Öncesi İl Özel İdareleri 
Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat’tan önce eyalet sistemine göre yönetiliyordu. 
Ülke idari açıdan eyaletlere, eyaletler de sancaklara ayrılmıştı. Eyaletlerin başında birer 
beylerbeyi sancakların başında da birer sancak beyi vardı. Bir tür genel vali olan 
beylerbeyi kendi bölgesinde hükümdarı temsil etmekte ve o dönemin başbakanı 
durumundaki sadrazamın sahip olduğu yetkileri elinde bulunduruyordu. Bu örgütlenme 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kendine has bir durumunu ifade etmekteydi. Söz konusu 
idari sistemde, eyaletler tam olarak merkeze bağlı olmamakla birlikte ayrı bir tüzel 
kişiliğe ve seçilmiş organlara da sahip değildi. Bu yüzden mevcut yapıyla ilgili ne tam 
bir merkeziyetçilikten, ne de adem-i merkeziyetçilikten söz etmek mümkün 
gözükmemektedir.1  
19. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti yıpranan kamu düzenini, iç ve dış 
faktörlerin de etkisiyle yeniden düzenleme ihtiyacı hissetmiştir. İ.Ö.İ. ile ilgili 
geliştirme çalışmaları da 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra görülmeye başlamıştır.2 
                                                   
1 Halil NADAROĞLU, Mahalli İdareler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.175 
2 Özkan ARSLAN, Yerel Yönetimlerde Reform Girişimleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 
Üniversitesi, Muğla, 2004, s.25 
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Bunda Avrupalı devletlerin ve gayrimüslim tebaanın rolü büyüktür. 19. yüzyılın 
başından beri gayrimüslimler, müslümanlarla eşit haklara sahip olmak istemişler ve 
bunun için de Avrupalı devletlerin desteğini almaya çalışmışlardır. Zor durumda kalan 
Osmanlı yönetimi, Avrupa’yı memnun etmek, müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki 
eşitlik ilkesini kabul etmek ve yönetimin her kademesinde kanun hâkimiyetini sağlamak 
için 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nu kabul etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti 
siyasi, idari ve sosyal içerikli bir değişim sürecine girmiştir. 3   
Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda mali ıslahata öncelik verilmiş, özellikle yerel 
yönetim sistemi açısından bir yenilik öngörülmemiştir. Bu konudaki ilk düzenleme 
1856 yılında Tanzimat Fermanı’nda yapılarak vilayet düzeninin oluşturulmasında 
önemli bir adım atılmıştır. Bu düzenlemede vilayet ve nahiye meclislerine seçilecek 
Müslüman ve gayrimüslim üyelerle, bunların seçimlerine ilişkin hususlar yer almıştır.4 
Bugünkü İ.Ö.İ.nin yasal temeli 1864 tarihli Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile 
atılmıştır. Ancak, 1864 yılına kadar geçen süre içerisinde Muhassıllık Meclisleri ve 
Tuna Vilayeti uygulaması girişimlerinde bulunulmuştur. Bu uygulamalar sayesinde 
1864 tarihli Nizamname ile getirilmek istenen düzene ortam hazırlamıştır.5 
Gayrimüslim tebaa, Müslümanlarla birlikte 1864 tarihli Teşkil-i Vilayet 
Nizamnamesi’nin kabulüne kadar merkezi ve mahalli düzeyde oluşturulan meclislerde 
temsil edilmiştir. Bu meclisler, halkın yönetime katılmasını sağlamak amaçlı değildi. 
Bunlar, reformların benimsenmesinin sağlanması ve özellikle vergiler gibi tepki 
uyandıran konularda sorumluluğun halk temsilcilerine yayılmasını amaçlamışlardır.6 
Osmanlı Devletinde, Beylerbeyliği ve Sancak bölümlenmesine dayalı taşra 
yönetim sistemini değiştirmeye yönelik ilk önemli düzenleme Lübnan topraklarında 
denenmiştir. Lübnan’da yaşanan olaylar neticesinde, dış devletlerin de (İngiltere, 
Fransa) müdahalesi ile hükümet bölgedeki egemenliğini korumak için 1861’de Cebel-i 
Lübnan Nizamnamesiyle Lübnan’a özerk statü vermek zorunda kalmıştır. Bu 
                                                   
3 Bilal ERYILMAZ, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997, 
s.126 
4 Halil NADAROĞLU, Nezih VARCAN, Yerel Yönetimler, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Ders 
Kitapları, Yayın No:20, Eskişehir, 2002, s.146 
5 İlber ORTAYLI, Tanzimat’tan Sonra Mahalli idareler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayını, Ankara, 1974, s.13  
6 Bilal ERYILMAZ, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, 1.Baskı, İstanbul, İşaret Yayınları, 1992, 
s.112.   
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Nizamname’ye göre, Cebel-i Lübnan’ın başında başkentten atanan bir mutasarrıf (vali) 
bulunacak, Lübnan’daki etnik kesimlerin temsilcilerinden oluşan bir meclis mutasarrıfın 
başkanlığında karar organı olarak görev alacaktır. Cebel-i Lübnan’a verilen ayrıcalıklı 
statünün, başka ayaklanmalara sebep olabileceği endişesi Babıâli’yi yeni arayışlara sevk 
etmiştir. Bu endişe ve arayışlar neticesinde 1864 Vilayet Nizamnamesi oluşturulmuştur. 
1864 tarihli Nizamname’de, Fransız “Departement” sistemi benimsenerek yeni bir 
yönetim kademesi kurulmuştur.7 
Fransız il sisteminde; üç kademeli (departements, arrondissements, communes) 
idari yapılanma söz konusuydu. Temsil organları ve daire amirleri atanma usulüyle 
getirilmekteydi. Merkezi hükümet tarafından atanan vali (prêfet) il idaresinin başı 
olarak merkezi idarenin ildeki memuru niteliğindeydi ve ilçelerde (arrondissements) 
kaymakamlar (subprêfet), beldelerde (communes) belediye başkanları (maires) vali 
tarafından atanmaktaydı.8 Fransız modeli vilayet sistemi, Avrupa devletleri ve 
gayrimüslim halkın istek ve baskılarıyla oluştuğu için, öncelikle İmparatorluğun Avrupa 
yakasında uygulanmaya başlandı. Tuna vilayetinde denenen ve başarılı olan vilayet 
sistemi, daha sonra bazı küçük değişikliklerle, Bosna, Erzurum, Halep, Edirne ve Suriye 
gibi eyaletlerde uygulanarak İmparatorluğun genelinde yaygınlaştırıldı.9 
Osmanlı Devletinde vilayet yönetimi Fransız örneğine uygun olarak, “İl Genel 
Yönetimi” ve “İl Özel Yönetimi” olmak üzere iki ana unsur üzerine kurulmuştur. 
Böylece ilk özel idare “Vilayet Umum Meclisi” sıfatıyla Niş, Silistre ve Vidin 
şehirlerini kapsayan Tuna Vilayeti’nde 1864 yılında kurulmuştur.10 Bunlardan il özel 
yönetimi yerel halkın ortak nitelikli ihtiyaçlarını gidermeyi ve Müslüman olmayan 
halkın da yönetime katılmasına imkân sağlamayı amaçlarken, il genel yönetimi merkezi 
nitelikli hükümet işlerini yürütmek üzere oluşturulmuştur. 11  
                                                   
7 Bekir PARLAK, Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Taşra Yönetimine İlişkin Anayasal-Yasal 
Gelişmeler ve Cumhuriyete Yansımaları, s.2 
http://www.academical.org/dergi/MAKALE/11sayi/ParlakBOsmanliDevletininSon.doc, (E.T. 
01.12.2008) 
8 Halil KALABALIK, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku Teori-
Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s.44 
9 ERYILMAZ, “Yerel Yönetimlerin Yeniden…”, s.48 
10 Bekir PARLAK, “Tarihi Perspektifte ve Reform…”, s.178 
11 Firuz Demir YAŞAMIŞ, “Osmanlı Devlet Yönetimi Başlangıç Yılları”, Türk İdare Dergisi, Yıl:73, 
S:432, 2001, s.14   
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Vilayet Umumi Meclisleri, diğer idari meclislerden farklı bir meclistir. Vilayet, 
sancak ve kazalardaki idare meclislerinin üyeleri, “tabii” ve “seçimle” gelenler olmak 
üzere iki kısımdan meydana geldiği halde, Vilayet Umumi Meclisleri’nin üyeleri 
Müslüman ve gayrimüslim halktan ikişer kişi olmak üzere bütünüyle seçimle 
belirlenmektedir. Ayrıca diğer idare meclislerindeki tabii üyelerin büyük çoğunluğu 
müslümandır. Bu bakımdan, Vilayet Umumi Meclisleri’nde, gayrimüslim tebaanın 
temsiline, eşitlik yönünden daha fazla önem verildiği görülmektedir. Bu meclislerin 
oluşmasında, halkın yönetime katılması ve özellikle gayrimüslim tebaanın temsili 
düşüncesinin önemli bir yeri olmakla beraber, daha çok merkezi idarenin 
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.12 
Meclisin “idari” ve “yargı” olmak üzere iki görevi vardır, başkanlığını vali 
yapmaktadır.13 
Günümüz İ.Ö.İ.’nin oluşturulmasında ilk adım olan 1864 Nizamnamesi dört 
yıllık bir uygulamadan sonra 22 Ocak 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat 
Nizamnamesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.14 1871 Nizamnamesi esasen bu yönetimleri 
özerk bir yerel yönetim birimi olmaktan çok, bir tür “danışma meclisi” olarak 
öngörmüştür.15 
1864 Nizamnamesi’nde olduğu gibi 1871 Nizamnamesi'nde de İ.Ö.İ.ne tüzel 
kişilik tanınmamıştır. İ.Ö.İ., ayrı gelir kaynaklarına, bütçeye ve mal varlığına sahip 
olamadıkları için, bir yerel yönetim birimi olarak kabul edilememektedir.16 
Vilayetlerin esas olarak bir adem-i merkeziyet idaresi haline getirilmesi yasal 
yönden ilk olarak 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile olmuştur. Kanun-i Esasi’nin 110. 
maddesi şöyledir: “Vilayetin Usul-u İdaresi, tevsi-i mezuniyet (yetki genişliği)17 ve 
                                                   
12 İlber ORTAYLI, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayınları, 1.Baskı, 
İstanbul, 1985, s.70 
13 ERYILMAZ, “Yerel Yönetimlerin Yeniden…”, s.48–49 
14 Mustafa GÜNDOĞAN, İl Özel İdareleri, Basılmamış YLT, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 1998, 
s.10 
15 Yusuf Şevki HAKYEMEZ, “İl Özel İdarelerinin İşlevi, Organları ve Rolleri”, Sayıştay Dergisi, S:31, 
1998, s.170 
16 NADAROĞLU, a.g.e., s.180 
17 Yetki genişliği (deconcentration/tevsii mezuniyet), görevlerin bir bölümünün yürütülebilmesi için 
gerekli kararları almak ve uygulamak gibi kamu gücünden doğan yetkilerin yasa ile bir bölge ya da 
hizmetin başında bulunan memura (valilere) tanınması yöntemidir. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, 
İdare Hukuku, Genel Esaslar, Cilt 1, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.130  
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tefrik-i vezaif (görev ayrımı)18 kaidesi üzerine müesses olup deracatı nizamı mahsus ile 
tayin edilecektir.19 Söz konusu ilkeler doğrultusunda, “Vilayetler Kanunu Tasarısı” 
hazırlanmıştır. Tasarı, Meclis-i Mebusan’da kabul edilmiş, ancak II. Abdülhamit 
tarafından veto edilerek meclise geri gönderilmiştir. Bu sırada savaş ve bazı gelişmeler 
sebebiyle meclis kapatılınca tasarı tekrar görüşülememiştir. Dolayısıyla, adem-i 
merkeziyeti ifade eden görev ayrımı ilkesi, II. Meşrutiyet’e kadar uygulanamamıştır. 
1908 yılında II. Meşrutiyetle birlikte vilayetlerin yönetimi tekrar ele alınmış, bir kanun 
tasarısı hazırlanarak meclise sunulmuştur. Ancak Balkan Savaşının çıkması üzerine 
tasarı yasalaşamamıştır. Savaş sonrasında kurulan yeni hükümet, üzerinde bazı 
değişiklikler yaparak tasarıyı 15 Mart 1913 tarihinde “geçici kanun” niteliğinde 
yürürlüğe koymuştur.20 
“İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkatı” adıyla anılan geçici yeni yasa, 
valileri güçlendirmiş, vali yardımcısı ve il şube müdürlerinin görev ve yetkilerini 
belirlemiştir. Ayrıca, il yönetiminde vali ya da vali yardımcısının başkanlığında, 
atanmış ve seçilmişlerden oluşan “Vilayet İdare Meclisleri”ne yer verilmiş, bunun 
yanında Vilayet Genel Meclisi de varlığını korumuştur.21 1913 tarihli yasa, ilin genel 
yönetimi ve ilin özel yönetimi olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. İlin genel 
yönetimi, 1864 yılında oluşturulan vilayet yönetiminin genel esaslarını korumuştur. 
Yasanın getirdiği en önemli yenilik, ilin özel yönetiminde ortaya çıkmıştır. İlin özel 
yönetimi demek, vilayet ölçeğinde bir yerel yönetim demektir. İlin yerel hizmetleri, bu 
mahalli idare biriminin yetkisine verilmiştir. İle tüzel kişilik tanınarak, kendine has gelir 
kaynakları oluşturulmuştur.22  
1913 tarihli geçici Kanun’un, ilin genel yönetimini düzenleyen birinci kısmı 
(madde 1- 74), “1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu” ile kaldırılmıştır. 1426 sayılı kanun 
ise, yerini 1949’da çıkarılan “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu”na bırakmıştır. 74 yıl 
                                                   
18 Kamu hizmetlerinden bazılarının merkezi idare teşkilatı ve hiyerarşisi dışında yer alan kamu tüzel 
kişileri tarafından yürütülmesidir. Kemal GÖZLER, İdare Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003, 
s.30 
19 Remzi ÇİFTEPINAR, “Yeni İl Özel İdaresi Yasasına Eleştirel Bir Bakış”,  Yasama Dergisi, S:2, 2006, 
s.123–124  
20 Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul, 2004, s.117 
21 ERYILMAZ, “Yerel Yönetimlerin Yeniden…”, s.53 
22 Muharrem ES, “Osmanlı Devletinde Mahalli İdareler”, Yerel Siyaset Dergisi, S:27, Mart 2008, s.35 
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yürürlükte kalan geçici Kanun’un ikinci kısmı “3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”nun 
temel çerçevesini oluşturmuştur.23  
1.1.2. Cumhuriyet Döneminde İl Özel İdareleri 
1921 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye ile 
özerk bir il özel idare sistemi getirilmek istenmiştir. 20 Aralık 1921 tarihli Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu, 1876 Kanun-i Esasi’den farklı olarak illere ve bucaklara özerk bir statü 
ve tüzel kişilik tanımıştır. İl tüzel kişiliğinin, il meclisi (şura), il yönetim kurulu ve il 
başkanı olmak üzere üç organı olduğu belirtilmiştir. 1921 Anayasası’nın 23. maddesi 
ayrıca genel müfettişlere, devletin mahalli idarelerle ilgili görev ve kararlarının 
uygulanmasını sürekli olarak denetleme yetkisini de tanımıştır. 1921 Anayasası’nın 
getirmiş olduğu bir diğer hüküm ilde TBMM’nin temsilcisi ve vekili olmak üzere bir 
valinin olmasıdır. Burada valinin yetki alanı yalnız devletin genel işleriyle yerel işler 
arasında bir uyuşmazlık çıktığı zaman duruma karışmakla sınırlandırılmıştır.24 
1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 11. maddesine göre; il, “mahalli 
işlerde tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip” bir kuruluş olarak tarif edilmiş, madde 16-21’e 
göre bucak idareleri de “özerkliğe sahip bir tüzel kişi” ve bir yerel yönetim birimi 
olarak belirtilmiştir. 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu madde 80, 90, 91’e göre ise, 
yerel yönetimlerin yetki ve görevlerine yer verilmemiş, sadece bunların tüzel 
kişiliklerinin bulunduğundan ve yerinden yönetim ilkesine göre idare edileceklerinden 
söz edilmiştir.25 Yine 90. ve 91. maddelerinde yönetimin temel esasları belirlenerek, 
şehir, kasaba ve köylere tüzel kişilik tanınmış, iller için görev ayırımı kullanılmıştır.26 
1924 Anayasasında İ.Ö.İ.ne ait temel bir düzenleme yapılamamasına rağmen 
İ.Ö.İ.ni ilgilendiren Kanunlar çıkarılmaya devam edilmiştir. Bunlar: 
23.02.1925 gün ve 542 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu, 18–60 yaş arasındaki 
erkek vatandaşların il yollarının yapım çalışmalarına katılmalarını öngörmüştür. 
12.06.1929 gün ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile 542 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de öngörülen “yol mükellefiyeti” “yol vergisi”’ne 
                                                   
23 NADAROĞLU, a.g.e., s.182 
24 Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001, s.118 
25 KALABALIK, a.g.e., s.61 
26 NADAROĞLU, a.g.e., s.118   
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dönüştürülmüş, 29.02.1952 gün ve 5889 sayılı Akaryakıttan Alınacak Yol Vergisi 
Kanunu ile de vatandaştan yol parası alınması uygulamasına son verilerek bu pay, 
akaryakıta yüklenmiştir.27 
1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i 
Vilayet Kanunu’nun 78/3. maddesi gereği İ.Ö.İ.ne tanınan imtiyaz ve izin verme 
görevlerinin bir kısmı belediyelere devredilmiştir. 
23.12.1935 tarihli 2871 sayılı “Arazi ve Bina Vergileri ile Bunlardan Alınacak 
İktisadi Buhran Vergisinin Vilâyet Hususi İdarelerine Devri Hakkında Kanun” ile arazi 
ve bina vergileri İ.Ö.İ.ne bırakılmıştır. 
5539 sayılı Kanun il içinde, il yolları olarak tanımlanan yolların yapım ve bakım 
görevini İ.Ö.İ.ne vermiştir.28  
10.07.1953 gün ve 6134 sayılı Özel İdare Hastanelerinin Muvazene-i 
Umumiye’ye Devri ve 4862 Sayılı Kanuna Bağlı (I) ve (2) Sayılı Cetvellerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunla İ.Ö.İ.ne bağlı hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’na devredilmiştir. 1960 yılında 7478 sayılı Kanun29
 
ile köy içme suyu yapımı 
görevi hukuken İ.Ö.İ.ne verilirken; DSİ bu hizmetlerin yürütülmesinde kontrol ve 
yardımcı olarak kabul edilmiştir. 
1961 Anayasası’nın yönetimin esasları başlığı altında düzenlenen 112. 
maddesinde, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
esaslarına dayanacağı öngörülmüş, 116. maddesine göre ise yerel yönetimlerin; il, 
belediye ve köy halkının ortak gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzel kişileri olduğu belirtilmiştir. Böylece 116. madde ile yerel 
yönetimler anayasal kuruluş halini almış, yerel yönetimlerin birer kamu tüzel kişisi 
olduğu öngörülmüş, seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanıp kaybetme 
konusundaki denetimin ancak yargı yoluyla olacağı esası getirilmiş ve yerel yönetimlere 
görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanması ilkesi kabul edilmiştir.30 1982 
                                                   
27 GÜNDOĞAN, a.g.t., s.19-20-23 
28 “Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (5539 Sayılı Kanun)”, Resmi 
Gazete, 7434, 16 Şubat 1950 
29 “Köy İçme Suları Hakkında Kanun (7478 Sayılı Kanun)”, Resmi Gazete, 10506, 09.05.1960 
30 Arif ERENÇİN, “Türk Yerel Yönetim Sisteminin Kısa Tarihi ve 2004 Yılı Reformu”, Yerel 
Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Pozitif Matbaacılık, 
3–4 Aralık 2004, s.59 
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Anayasası’nda da İ.Ö.İ.yle ilgili 1961 Anayasasına benzer maddeler vardır. 123. 
maddede kanunilik ve idarenin bütünlüğü gibi temel ilkeler, 127. maddede ise kuruluş, 
görev ve yetkileri hakkında açıklamalar bulunmaktadır.31 
İ.Ö.İ. ile ilgili en önemli değişiklik 1987 yılında çıkarılan 3360 sayılı yasa ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu yasa ile yasanın adı başta olmak üzere günün koşullarına yanıt 
vermesi beklenen değişiklikler yapılmıştır.32 22.05.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunuyla 1913 tarihli geçici yasa yürürlükten kaldırılmış ve İ.Ö.İ.nde köklü bir 
değişiklik yapılmıştır. 
1.2. İl Özel İdarelerini Yeniden Yapılandırma Çalışmaları 
İkinci dünya savaşını izleyen dönemde tek partili rejimden çok partili rejime ve 
yarışmaya dayalı siyasete geçilmesi, hızlı bir kentleşmenin yaşanması, Türkiye 
ekonomisinin dışa açılması, büyük bir sivil toplumun ortaya çıkması ve iletişim 
araçlarının yaygınlaşması yerel yönetimleri değişime zorlayan etmenler olarak 
sayılabilir.33 
Kamu yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de reform çalışmaları planlı 
dönemle birlikte hız kazanmaya başlamıştır. Planlı dönemde yapılan yeniden düzenleme 
çalışmalarının ilki ve en kapsamlısı, Bakanlar Kurulu’nun, 13.2.1962 gün, 6/209 sayılı 
kararı ve DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)’nin talebiyle TODAİE (Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) tarafından hazırlanan MEHTAP (Merkezi İdare 
Teşkilatı Araştırma Projesi) olmuştur. 34 Bu araştırmada, “Merkezi kuruluşlar ile 
merkezi hükümet teşkilatının taşra birimleri ve mahalli idareler arasında görev dağılımı, 
mahalli idarelerin yetkileri, kaynakları ve teşkilatlanması konuları çok önemli bir 
inceleme alanı teşkil etmektedir. Araştırma sonucunda bu konular ayrı ayrı ele alınıp 
incelenmelidir” sonucuna ulaşılmış; mahalli idarelerin yapısal sorunları ile bu idarelerin 
merkezi idare ile olan ilişkilerinin ayrı ayrı irdelenmesi gerektiği vurgulanmıştır.35 
                                                   
31 Hamza ATEŞ, Muharrem ES, “Süreklilikten Değişime İl Özel İdareleri”, Türkiye’de Yerel 
Yönetimler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Mart 2008, s.211 
32 Ruşen KELEŞ, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Ankara, 1998, s.137–138 
33 Korel GÖYMEN, “Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu- Bürokratik Yönetim Geleneğinden Çekingen 
Yerel Yönetişime”, Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden 
Yapılanma, Pozitif Matbaacılık, 3–4 Aralık 2004, s.32 
34 MEHTAP Projesi,  www.todaie.gov.tr (E.T. 08.11.2008) 
35Vahide Feyza URHAN, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”,  Sayıştay Dergisi, 
S:70, s.87, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der70m4.pdf  (E.T. 08.11.2008) 
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Yönetimin taşra örgütlenmesi ve yerel yönetimlerle ilgili olarak 1964 yılında 
MEHTAP raporunu tamamlayıcı olarak “İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme 
Komisyonu” kurulmuş, bundan iki yıl sonra da “Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı 
Üzerinde Bir İnceleme” ve “Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine 
Bir Araştırma” raporları hazırlanmıştır.36 1964 yılı programı için görevlendirilen DPT 
tarafından bir komisyon oluşturularak Özel İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi Raporu 
hazırlanmış, 1965 yılı sonunda da bu rapor başbakanlığa sunulmuştur. Raporun 
başlangıç kısmında İ.Ö.İ.yle ilgili öneriler bulunmaktadır.37 Bu öneriler kısaca;  
• İl genel meclisinin kaymakamlar, belediye başkanları ve her bucaktan 
seçilecek birer muhtardan oluşması üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. 
• Daimi encümen kaldırılarak yerine valiye bağlı bir özel idare sekreterliği 
kurulmalıdır. 
• İ.Ö.İ.nin varlık nedenleri gözden geçirilmelidir.  
• Valinin İ.Ö.İ.nin icra organı olma fonksiyonu devam etmelidir. 
• Genel meclis çalışmaları, mahalli problemler için özel ihtisas 
komisyonlarıyla desteklenmelidir.  
• İl sayısı dondurularak yeni il teşkiline gidilmemelidir. 
• İ.Ö.İ. görevleriyle orantılı gelire kavuşturulmalı ve merkezi yönetimle 
İ.Ö.İ. arasındaki görev karmaşası ortadan kaldırılmalıdır şeklindedir. 
Yerel yönetimleri yeniden düzenlemek ve geliştirmek amacıyla, İçişleri 
Bakanlığı’nca 1967–1971 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hizmet ve Teşkilatını 
Yeniden Düzenleme Projesi (İç düzen Projesi) oluşturulmuştur. 
İç düzen Projesi, Türk kamu yönetimi üzerine bir bakanlık tarafından yapılmış 
ilk araştırmadır. Oluşturulan araştırma ekibi çeşitli illerde İl Genel İdaresi, Zabıta, 
Nüfus, Sivil Savunma, Özel İdare, Belediye ve Köy Kalkınması konularında araştırma 
ve inceleme yapmıştır. Proje, İçişleri Bakanlığı çalışanları tarafından beş yılık bir süre 
                                                   
36 Hüseyin GÜL, Mehmet AKTEL, “Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu”, 
Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Pozitif 
Matbaacılık, 3–4 Aralık, 2004, s.82 
37 Fehmi YAVUZ, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi, TODAİE Yayını, Ankara, 1972, 
s.3 
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sonunda hazırlanarak bir raporla kamuoyuna açıklanmıştır.38 Bu raporda İ.Ö.İ.nin 
görevleri ayrı ayrı incelenip değerlendirilmiş sonrasında bu görevlerin çoğunun merkezi 
yönetim tarafından yerine getirildiği ve görev karmaşası yaşandığı vurgulanmıştır. 
Ayrıca İ.Ö.İ. üzerindeki merkeziyetçi tutumun bırakılması, gelirleriyle görevlerinin 
orantılı hale getirilmesi, işlem ve kararları üzerindeki vesayetin azaltılması gibi 
konularda tavsiyelerde bulunulmuştur.39 
1971 yılında yönetimi düzenleme konusu yeniden gündeme gelerek önem 
kazanmış ve bu alanda alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla İdari Reform 
Danışma Kurulu adıyla bir kurul oluşturulmuştur. Anılan Kurul çalışmaları, “İdari 
Reform Danışma Kurulu Raporu: İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öneriler” 
başlığı ile raporlaştırılarak 1972 yılında kamuoyuna sunulmuştur.40 Yerel yönetimlerde 
oto kontrol sistemin geliştirilip güçlendirilmesi, vesayet yetkisini kullanacak 
makamların azaltılması, aralarında eşgüdüm sağlanması ve yetkinin ilçe düzeyinde 
kaymakamda toplanmasına ağırlık verilmesi gibi öneriler getiren bu çalışmada il 
düzeyinde denetim ve vesayet, valiler ve kaymakamlar aracılığı ile uyumlu bir biçimde 
yapılmalıdır denmektedir.41 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında İ.Ö.İ.ne açıkça yer verilmeyip yerel 
yönetimlerin gerekliliğine değinilmiştir. 1973–1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında oluşturulan “İl Mahalli İdareler Planlaması” (İLMİP)42 ise 
yerel yönetimlerin kaynaklarını saptamak ve geliştirmek, ortak ve yerel nitelikteki 
ihtiyaçlarını saptamak, gelir-gider dengesini kurmak, ihtiyaç karşılanmasında 
öncelikleri belirlemek, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkileri 
düzenlemek amacını güden bir planlamadır.43 
                                                   
38Abdullah ASLANER, “Kamu İdaresinde Yeniden Yapılanma Çalışmaları”, TİD, S:453, 
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/UpLoadedFiles/AbdullahAslaner%2047-67.doc 
(E.T. 08.11.2008) 
39 Cengiz ŞEYRAN, “Türkiye’de İl Özel İdarelerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
Basılmamış YLT, S.D.Ü., Isparta, 1996, s.52 
40Talat BAYRAKTAR, “Türkiye’de İdareyi Geliştirme Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi”, 
http://www.igb.gov.tr/Forms/pGecmisDonemCalismalari.aspx (E.T. 06.11.2008) 
41 Mustafa ÖKMEN, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Girişimleri ve Son Reform Tasarıları 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., S:1, 2003, 
s.124 
42 GÜNDOĞAN, a.g.t., s.28 
43 Mustafa GÖNÜL, “Yeni Bir Kalkınma Aracı Olarak İLMİP”, TİD, S:339, Aralık, 1972, s.46 
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Yerel yönetimler konusunda 1977’ye gelinceye değin yürütülen araştırmaların 
ve yeniden düzenleme çalışmalarının başarısızlık nedenleri, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlıkları sırasında yapılan çalışmada özetlenmiştir. Buna göre 
başarısızlık nedenleri; yerel yönetim örgütleri arasındaki ve örgütlerin görevlerinde 
zamanla ortaya çıkan farklılaşmaların ele alınamaması, çalışmaların tümünde o güne ait 
yerel yönetim devlet ilişkilerinin veri olarak kullanılması, yerel yönetimlerin güçlü 
kılınamaması ve gelirlerinin artırılamamasıdır.44 
“Hızlı değişim sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak gelişen 
yerel yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıkları gidermek, böylece bu yönetimlere 
etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak” amacıyla 1978 yılının Ocak 
ayında Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuştur. Yerel Yönetim Bakanlığı adını 
taşımasına rağmen “Belediyeler Bakanlığı” gibi görev yapmış bu yüzden de İ.Ö.İ.ne 
fazla katkısı olmamıştır. Kuruluşundan yirmi iki ay sonra Kasım 1979’da 
kaldırılmıştır.45 Yerel Yönetim Bakanlığı bu kısa ömrüne rağmen Türkiye’de yerel 
yönetimlerin gelişmesi yönünde çaba harcamış ve katkı sağlamıştır. Öncelikle, bu 
Bakanlık sayesinde yerel yönetimlerin başkentte kendilerini savunacak merkezi bir 
örgütleri olmuştur. Ayrıca Bakanlık yerel yönetimlerin hükümet karşısında pazarlık 
gücünü artırmış ve yerel yönetim birliklerinin kurulmasını teşvik etmiştir.46 
1979 -1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 
İ.Ö.İ.nin hizmet imkânını artırmak üzere 1981 yılı başında Devlet Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi hakkında 2380 sayılı kanun çıkarılmıştır.47 
1980’lerde İ.Ö.İ.nde yeniden yapılandırma faaliyetleri tekrar hız kazanmıştır. 
8.6.1985 tarihinde Ankara İl Genel Meclisi, 22.8.1985 tarihinde Bursa İl Genel Meclisi 
ve 27.9.1985 tarihinde İstanbul İl Genel Meclisi tarafından yapılan toplantı ve 
sempozyumlar sonucunda çeşitli tasarılar ortaya atılmış bu tasarıların da etkisiyle “3360 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” kabul edilerek 26.5.1987 tarihli resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.48 
                                                   
44 KELEŞ, a.g.e., s.416-417 
45 KELEŞ, a.g.e., s.369 
46 KELEŞ, a.g.e., s.420-421 
47 DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, www.dpt.gov.tr (E.T. 04.11.2008) 
48 Bayram COŞKUN, Turgay UZUN, “İl Özel İdaresi Reformuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Yerel 
Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Pozitif Matbaacılık, 
3–4 Aralık, 2004, s.68 
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1980 sonrası dönemde yapılan en önemli çalışmalardan birisi de 1989’da 
başlanıp 1991’de tamamlanarak yürürlüğe giren KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma 
Projesi) olmuştur.49 KAYA Projesi idarî sistemimizi geliştirmek üzere başta MEHTAP 
Raporu olmak üzere hazırlandığı tarihe kadar yapılmış olan çalışmaları ve bunların 
uygulanma durumları ile var olan sorunlarının tespiti ve idarede yapılması gerekli yeni 
düzenlemeleri ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmadır. Çalışmada İl merkezlerinin 
bulunduğu ve merkez ilçe olarak adlandırılan coğrafi alanlarda da bir mülkî idare birimi 
olarak ilçe örgütü kurulmalıdır, ilçe yönetimini ilgilendiren yasalar ve öteki mevzuat, 
günün şartlarına uygun duruma getirilmeli ve bunlar arasındaki çelişkiler giderilmelidir 
görüşlerine yer verilmiştir.50 Ayrıca 1970’li yıllarda TODAİE öğretim üyesi Selçuk 
YALÇINDAĞ tarafından ortaya atılan “Tüzel kişiliğe sahip İlçe Özel İdaresi 
kurulması” fikri KAYA Genel Raporunda da yer almıştır. 
İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanarak 24.03.1998 tarihinde TBMM’ye sunulan 
“Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin 
Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Yasalarda Mahalli İdareler ile İlgili Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, Kamuoyunda Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı 
olarak bilinmektedir. Bu tasarı merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki 
merkeziyetçiliğin azaltılması, kaynak dağılımında görev ve yetkilerdeki dengesizliğin 
giderilmesi, yerel yönetimler üzerindeki vesayetin yumuşatılması, nitelikli personel ve 
teşkilat eksikliğinin giderilmesi, açıklık ve demokratik katılımın sağlanması ve rasyonel 
olmayan hizmet alanlarının ortadan kaldırılması iddiasını taşımaktadır.51  
Tasarı toplam otuz beş maddeden oluşmakta, İ.Ö.İ. ise üçüncü bölümde ele 
alınmaktadır. 1998 tasarısıyla getirilen başlıca hükümlere göre;  
• Milli Eğitim, Bayındırlık, Tarım, Sağlık, sanayi ve Ticaret, Kültür, 
Turizm ve çevre bakanlıkları ile Köy Hizmetleri ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüklerince yürütülen “mahalli ve müşterek nitelikteki 
hizmetler”in personel, taşınmazları, ödenekleri İ.Ö.İ.ne devredilir.  
• İl Genel Meclisi’nin adı “il meclisi” olmuştur. 
• İl özel idare müdürlüğü sistemi “genel sekreterlik” ile değiştirilmiştir. 
                                                   
49 Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Raporu, TODAİE Yayını, Ankara, 1991, s.3 
50 ASLANER, a.g.m., s.59 
51 Naim KAPUCU, “Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yerel Yönetimler”, Yerel ve Kentsel Politikalar, 
Çizgi Basımevi, Konya, 2003, s.295 
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• Memur ve işçi kadro ihdası ve istihdam doğrudan il meclisi kararıyla 
yapılacaktır. 
• Üst düzey yöneticiler ile sağlık, teknik, avukatlık hizmetlerinde 
sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 
• Süresi mali yılla sınırlı olmak üzere meclisçe uygun görülecek bazı 
hizmetler ihale yoluyla gördürülebilir. 
• İ.Ö.İ.nin ulusal bütçeden aldıkları %1.70 oranındaki pay %5’e 
çıkarılmıştır. 
• Kıyı Yasasıyla valiliklere/il idare kurullarına verilen yetkiler İ.Ö.İ.ne 
devredilmiştir.52  
Bu kanun taslağıyla İ.Ö.İ. il genelinde gerçek bir yerel yönetim birimi olarak 
yeniden düzenlenmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca merkezi yönetim tarafından 
elinden alınan görev ve yetkileri büyük oranda geri verilmekte, İl genel meclisinin adı il 
meclisi olarak değiştirilmektedir. Asıl üye olarak il ve ilçe belediye başkanları, 
kaymakamlar, üniversite ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları fahri üye 
olarak il meclisi çalışmalarına dahil edilmektedir. İlçelerde kaymakam başkanlığında il 
genel meclisi üyeleri, belediye başkanları, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinden oluşan ilçe meclisleri kurularak il özel idaresiyle il içindeki belediyeler 
ve köyler ilişkilendirilmektedir.53 Ancak tasarı yasalaşamamıştır. 
14 Aralık 1999 günü Bakanlar Kurulu’na sunulan “Mahalli İdarelerle İlgili 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın 25. 
maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları il genel meclisi ihtisas 
komisyonlarına oy kullanmadan katılabileceklerdir. 16 ve 27. maddelere göre ise İ.Ö.İ. 
görev alanlarıyla ilgili olarak hükümetin dış politikalarına uygun bir biçimde uluslar 
arası organizasyon ve teşekküllere katılabilecek, yabancı kentlerle kardeş şehir ilişkisi 
kurabilecektir.  Tasarının geneline bakıldığında yerel yönetimlerin özerkliği, idari 
vesayet, yerel katılım, demokratikleşme gibi konulara değinilmediği görülmektedir. Bu 
da tasarı için büyük bir eksiklik olarak tanımlanabilir.54 
                                                   
52 Birgül Ayman GÜLER, 22 Şubat 2005 gün ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine, Mülkiye 
Dergisi, Cilt 29, S:246, 2005, s.93 
53 TC İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı, 
Ankara, 1998, s.32–33 
54 İ.Gökhan DİVANOĞLU, Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu ve Uygulanabilirliği, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde, 2001, s.72–75 
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Yapılan tüm bu çabalar çeşitli nedenlerle başarısız kalmış ve kamu yönetiminde 
arzu edilen kaliteye ulaşılamamıştır. Yapılan çeşitli araştırmalara, yayınlanan raporlara 
ve alınan kararlara karşılık, ülkemizin 1980 sonrası ekonomi alanında gerçekleştirdiği 
serbestleşmeyi ve değişimi kamu yönetimi alanında tam olarak başardığı söylenemez.55 
Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları 
yeniden belirleyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (KYTK veya TBMM'de 
değiştirilen adı ile Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun), 3 Kasım 2003'de kamuoyuna açıklanmıştır. Kamu Reformu Tasarısı, 
genelde Başbakanlık başta olmak üzere diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların 
hazırladığı kanun tasarıları, özelde ise Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel 
Yönetimler ve Kamu Personel Rejimi Kanun tasarılarından oluşmaktadır.56 Üzerinde 
bazı değişiklikler yapılarak 15 Temmuz 2004 tarihinde meclis tarafından kabul edilen 
tasarı, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun olarak onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilmiştir. Yasanın, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 23, 38, 39, 40, 46, 49, geçici 1, geçici 3, geçici 4, geçici 5, geçici 
6, geçici 7, geçici 8 ve geçici 9. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclise iade edilmiştir. 
Kamu yönetimi reformu kapsamında yer alan 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
Tasarısının, 3., 6., 7., 10., 11., 13., 15., 18., 25., 35., 45., 47., 52. ve geçici 1. maddeleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 
89. ve 104. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmiştir.57 Maddelere göre veto 
gerekçelerini kısaca özetlemek gerekirse; 
İ.Ö.İ.nin, genel yetkili yönetim organlarına dönüştürülmesi, ilk kez idari ve mali 
özerklik tanınarak pek çok yetki ve görevle donatılması, verilen görevlerin genel ve 
soyut bir biçimde tanımlanması, özerklikten öte bağımsız niteliğe kolayca 
dönüşebilecek yerel bir meclis oluşturulması, vali yardımcılarının yerel organlardaki 
                                                   
55 ASLANER, a.g.m., s.50 
56 URHAN, a.g.m., s.89 
575197 Sayılı Kanunun Veto Gerekçesi,  http://www.todaie.gov.tr/KYP/kamu_yonetim_reformu.asp  
(E.T. 10.12.2008) 
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statüsünün kaldırılmasıyla ücret yönünden mesleki mali statünün bozulması, valinin 
gücünü ve yetkisini yitirmesi cumhurbaşkanının itiraz gerekçeleri olarak özetlenebilir.58 
Cumhurbaşkanının yeniden gönderme gerekçeleri kısmen dikkate alınarak 
Kanun yeniden ele alınmıştır. 22.02.2005 tarihinde yeniden kabul edilen 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 6 Kısımda toplam 73 madde ve 3 geçici 
maddeden oluşmaktadır. Kanun’un Birinci Kısmında (md.1- 8) Genel Hükümler, İkinci 
Kısmında (md.34) İl Özel İdaresinin Organları, Üçüncü Kısmında (md.35- 36) İl Özel 
İdaresi Teşkilatı, Dördüncü Kısmında (md.37- 41) İl Özel İdaresinin Denetimi, Beşinci 
Kısmında (md.42- 61) Mali Hükümler ve Cezalar, son olarak Altıncı Kısmında (md.62–
73) Çeşitli ve Son Hükümler bulunmaktadır. 
 
Tablo 1. İl Özel İdaresi Kanunları 
 
İL ÖZEL İDARESİ KANUNLARI 
• 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi 
• 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi 
• 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati 
• 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu 
• 1949 tarihli ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 
• 1987 tarihli ve 3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
• 2005 tarihli ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
Tablo 1’e bakıldığında 1864 ve 2005 yılları arasında İ.Ö.İ.yle ilgili çeşitli 
zamanlarda kanunlar çıkarıldığını görmekteyiz. Ancak bunlardan hiçbiri 2005 yılına 
kadar İ.Ö.İ.nde köklü bir değişiklik öngörmemiştir. 
                                                   





2. 5302 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İL ÖZEL İDARELERİ 
2.1. İl Özel İdarelerinin Organları 
Bilindiği gibi, 3360 sayılı eski Kanun ile İ.Ö.İ. için üç yönetim organı 
belirlenmişti. Bunlar, il genel meclisi, il daimi encümeni ve vali idi. Böyle bir yönetim 
yapısı içinde, il genel meclisi, il özel idaresinin genel karar organı, vali, yürütme (icra) 
organı, il daimi encümeni bazı fonksiyonları itibariyle yürütme, bazı fonksiyonları 
itibariyle de karar organı niteliğindeydi. İl genel meclisi ve il daimi encümeni seçimle, 
vali ise atmayla işbaşına gelmekteydi.59 5302 sayılı yeni yasa üçlü organ yapısını 
korumuş, ancak bu organlardan “İl Daimi Encümeni”nin ismini “İl Encümeni” olarak 
değiştirmiş, bunun yanında bazı yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Getirilen 
yeniliklere ayrıntılı olarak ilgili konu başlıkları içinde yer verilecektir. İl özel idaresinin 
organları;  
1. İl Genel Meclisi 
2. İl Encümeni 
3. Validir. 
2.1.1. İl Genel Meclisi  
İl Genel Meclisi, il özel yönetiminin karar organıdır, üyeleri halk tarafından 
seçilir. Seçimler beş yılda bir, tek dereceli, nisbi temsil yöntemine uygun olarak, 
serbest, eşit, gizli oyla, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. İl Genel Meclisi 
ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Seçilme yeterliliğine sahip her yurttaş İl Genel 
Meclisi üyeliğine aday olabilir. Genel meclislerin üye sayısı, ilçe sayısına ve nüfusuna 
göre değişir.  
İ.Ö.İ.nin birinci karar organı niteliğiyle faaliyet gösteren İl Genel Meclislerine, 
yönetsel reform sürecinde, önemli işler ve sorumluluklar yüklenmiş ve il idaresinin ana 
yönetim organı konumu verilmiştir. Yeni işlevlerine paralel olarak meclisin yapısında 
                                                   
59 Bayram COŞKUN, Turgay UZUN, “İl Özel İdaresinde Yeniden Yapılanma”,  Yerel Yönetimler 
Üzerine Güncel Yazılar 1 Reform, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, s.161–162 
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da bazı değişikliklere gidilmiştir.60 5302 sayılı Kanunla valinin yürütme organı konumu 
korunurken, il genel meclisi başkanlığı fonksiyonu kendisinden alınmıştır. Bu görev 
meclisin kendi içinden seçeceği “Meclis Başkanı”na geçmiştir. Meclis Başkanı meclis 
toplantılarına başkanlık eder, meclis çalışmalarının düzenini sağlar ve toplantı 
gündemini belirler. Ancak valinin önerdiği hususlar da gündemde yer alır.  
5302 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre; İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarının 
ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanacak ve kendi üyeleri arasından gizli 
oyla, ilk iki yıllık süre için meclis başkanını seçecektir. Böylece Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’nın 3. maddesinde öngörülen, “yerel yönetimlerin meclis 
üyelerinin seçimle işbaşına gelmesi” ilkesi sağlanmış olmaktadır. 61 
Meclis Başkanına, başkan vekilleri ve kâtip üyeler çalışmalarında destek verir. 
Vekiller ve kâtip üyeler de başkanın seçildiği toplantıda seçilip göreve getirilirler. Tüm 
üyelerden oluşan yeni organizasyona “Meclis Başkanlık Divanı” denir.  
Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç günde tamamlanır. Meclis Başkanlığı ve 
Başkanlık Divanında herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda kalan süreyi 
tamamlamak üzere yenisi seçilir. İl Genel Meclisi’nin çalışmalarına ilişkin esas ve 
usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (md.11).62 
Böylece önceki dönemde geçerli olan il genel meclisinin çalışma usul ve esaslarının 
İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi uygulamasından 
vazgeçilmemiştir.  
5302 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre, il genel meclisi, üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Ancak, 
karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmamaktadır. Oylamada eşitlik 
çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır. Meclis 
toplantısında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı durumlarda, başkan en 
geç üç gün içerisinde toplanmak üzere, gün ve saatini de tespit ederek meclisi tatil 
etmektedir. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile 
yapılmaktadır. 3360 sayılı Kanun’a göre, öneriler meclisin salt çoğunluğuyla kabul 
edilmekteydi. 
                                                   
60 PARLAK , “Tarihi Perspektifte ve Reform…”, s.187 
61 Bekir PARLAK, Zahid SOBACI, Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel, 2.Baskı, İstanbul, 2008, s.91 
62 TORTOP vd., a.g.e., s.141 
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5302 sayılı Kanunla, İl Genel Meclisi’nin toplantı zamanları artırılmaktadır. 
3360 sayılı kanundaki eski yapıda İl Genel Meclisi yılda iki defa (Mayıs ve Kasım 
aylarında) toplanırken yeni yasanın öngördüğü düzenlemeye göre, İl Genel Meclisi’nce 
belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası il genel meclisi toplanacak ve bu 
toplantıların süresi en çok beş gün olacaktır. Aynı zamanda Kasım ayı toplantısı dönem 
başı toplantısı olarak kabul edilmekte ve bu toplantının da süresi yirmi gün olarak 
belirlenmektedir (md.12/1). 
5302 sayılı kanunun 16. maddesindeki yeni düzenleme, meclis içinden seçilecek 
üyelerden oluşan “İhtisas Komisyonları”nın kurulmasını benimsemiştir. İ.Ö.İ. zorunlu 
olan eğitim, kültür, sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre 
ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu dışında, gerekli gördükleri ihtisas 
komisyonlarını oluşturabileceklerdir. İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve 
bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tamsayısına 
oranlanması suretiyle oluşturulmaktadır. İmar ve Bayındırlık Komisyonları 
dışındakilerin çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını 
müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş 
iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandıracaktır. Rapor bu sürenin 
sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan 
gündeme alınmaktadır. 
 Süre kısıtlamaları meclisin “programlı ve sıkı” çalışmasının önemli olduğunu 
ortaya koymaktadır.63 
Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Kaymakamlar ve 
ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle 
muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve 
faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyon toplantılarına 
katılabilir ve görüş bildirebilirler.64 Eski kanunda ihtisas komisyonları ile ilgili bir 
düzenleme yoktu. 
                                                   
63 Zerrin TOPRAK, Yerel Yönetimler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.47 
64 ULUSOY-AKDEMİR ,a.g.e., s.185  
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5302 sayılı Kanun’un 17. maddesi, meclis içinde bir “denetim komisyonu” 
oluşturulmasını da zorunlu kılmıştır. Bu komisyon İ.Ö.İ.nin gelir ve giderlerini 
denetleyecektir. Meclis içinde bir denetim komisyonunun oluşturulması il genel 
meclisinin etkinliğini artıran bir faktör olarak göze çarpmaktadır. 
İl Genel Meclisi’nin fesih nedenleri 5302 sayılı yeni Kanun’un 22. maddesinde 
dörtten ikiye indirilmiştir. Böylece, 3360 sayılı yasanın 25. maddesinde yer alan 
kanunen belirlenen yerin ve zamanın dışında toplanmak hususu fesih nedeni olmaktan 
çıkarılmıştır. Bunun yanında, “siyasi konuları görüşmek ve siyasi temennilerde 
bulunmak biçimindeki” fesih nedeni de “kendi görev alanına girmeyen siyasi konularda 
karar almak” biçimine dönüştürülmüştür. Bu düzenleme ile fesih nedenleri daha 
rasyonel bir yapıya kavuşturulmuştur.65 Eski uygulamaya göre nispeten il genel 
meclisinin feshi zorlaştırılmıştır.  
3360 sayılı önceki düzenlemede, sadece Anayasal olarak tanımlanan “devletin 
sürdürülebilirliğini” ortadan kaldırmaya yönelik bir konu fesih nedeniydi. Yeni kanunla 
madde genişletilmiş ve görevlerle ilgisinin bulunmaması da eklenerek, meclislerin 
sadece “yerel ve görevli” olma yönüyle işlevselliği öne çıkarılmıştır.66  
5302 sayılı Kanun’un 22. maddesine göre; il genel meclisi kanunla kendisine 
verilen görevleri ihmal eder ve bunun sonucunda il özel idaresinin işleri aksarsa ve il 
özel idaresi kendisiyle ilgili olmayan konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığı’nın 
bildirisi üzerine Danıştay tarafından feshedilebilir.67 İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü 
takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis 
toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların ertelenmesi hususunu en 
geç bir ay içinde karar bağlar.68 3360 sayılı eski İl Özel İdaresi Kanunu’nun 125. 
maddesine göre ise,  
• İl genel meclisinin kanunen belli olan haller dışında olağan ve olağanüstü 
toplantılar yapması,  
• Kanunla belirtilen yerden başka bir yerde toplanması,  
                                                   
65 ATEŞ-ES, a.g.m., s.215 
66 TOPRAK, a.g.e., s.46 
67 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.94 
68 Ahmet NOHUTÇU, Kamu Yönetimi, Savaş Yayınevi, Ankara, 2007, s.149 
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• Kanuni görevlerini süresi içinde yerine getirmemesi ve bu şekilde il 
genel meclisine ait işleri geciktirmesi,  
• Siyasi meseleleri müzakere etmesi veya siyasi temennilerde bulunması 
durumlarında vali durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirir, bakanlıkta fesih 
talebiyle Danıştay’a başvururdu. Belirtilen ilk iki durumda, vali ayrıca 
toplantıları dağıtmak yetkisine de sahipti. 
İl Genel Meclisinin, Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının 
ertelenmesi; yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının 
yarısından aşağıya düşmesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılması, meclis üye tam 
sayısının yarısından fazlasının tutuklanması durumlarında meclis çalışabilir duruma 
gelinceye kadar veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar İl Genel Meclisi görevi 
encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür. (md.23)69  
Vali hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını İl Genel Meclisine iade edebilir, 
meclisin ısrarı ile kesinlik kazanan kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. 
Önceki kanunda öngörülen, meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için vali 
tarafından imzalanması şartı, yerini biraz daha yumuşatılmış bir vesayet denetimine 
bırakmaktadır. İdarenin bütünlüğü açısından merkezi yönetim görevlisi olarak valinin 
böyle bir yetkisi gerekli olup, diğer mahalli idarelerin karar organlarının kararlarını 
onaylamak ya da onaylamamak gibi konusundaki yetkisizliği ise dikkat çekmektedir.70 
İl Özel İdaresi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle meclis bilgi edinme ve 
denetim hakkına sahiptir. Kanun’un 18. maddesine göre il genel meclisi; soru, genel 
görüşme, faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetleme 
yetkisini kullanır.  
Üyelerden her biri meclis başkanlığına bir önerge vererek, il özel idaresinin 
çalışmalarıyla ilgili konularda sözlü ya da yazılı soru sorabilirler. Sorular vali ya da 
görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Genel meclis 
üyelerinden en az üçte biri il özel idaresini ilgilendiren bir konuda mecliste genel 
                                                   
69 TORTOP vd, a.g.e., s.145 
70 R.Cengiz DERDİMAN, Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Aktüel, İstanbul, 2005, s.98–
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görüşme isteyebilir. Meclisçe kabul edilen bu istekler, meclis gündemine alınır.71 
Yetersizlik konusunda vali hakkında verilen gensoru, Danıştay’a gitmemekte ne 
gerekeceği konusunda takdir yetkisini kullanmak üzere İçişleri Bakanlığı’na 
gönderilmektedir. Bunun sebebi valinin seçilmiş değil, atanmış olmasıdır. Ayrıca, 
yetersizlik talebinin ve kararının meclis başkanı ya da yönetimi hakkında değil vali 
hakkında alınabildiği dikkat çekmekte, bu ve yukarıda söylenen diğer hususlar, meclis 
başkanının sadece valinin il genel meclisine başkanlık etmesini engellemeye çözüm 
olarak öngörüldüğü değerlendirilmektedir.72 
5302 sayılı yeni kanunun 10. maddesi ile il genel meclisine yeni görevler de 
yüklenmektedir. 73 Bu yeni görevler; 
• Stratejik plan ile il özel idare faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, 
• Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının 
kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, 
• İhtisas Komisyonları üyelerini seçmek, 
• Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle 
karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, 
• Meclis Başkanı, başkan vekilleri ve kâtip üyeleri seçmek, 
• İlin çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki imar planlarını 
görüşmek ve karara bağlamaktır. 
İl Genel Meclisi üyelerine ilişkin bir diğer konu da, sahip oldukları huzur hakları 
ve diğer sosyal haklardır. 5302 sayılı Kanun’un 24. maddesine göre, meclis ve 
komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, il genel meclisi başkanına 6000 
gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca il 
genel meclisi üyelerine, mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin 
yarısını aşmamak koşuluyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.74 3360 
                                                   
71 TORTOP vd, s.144 
72 DERDİMAN, “Yeni Düzenlemelere…”, s.99 
73 ATEŞ-ES, a.g.m., s.215 
74 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.95 
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sayılı Kanun’un 116. maddesine göre başkan ve meclis üyeleri için gösterge rakamı 
400’dü. Yapılan değişiklikle gösterge rakamında artış olmakla birlikte, başkan ve diğer 
üyeler için ayrı rakamlar belirlenmiştir.  
5302 sayılı kanun gereğince İl Genel Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından 
belirlenen Norm Kadro ve İlkeleri uyarınca İ.Ö.İ.nin ve bağlı kuruluşlarının 
kadrolarının ihdası, iptali ve değiştirilmesi konusunda yetki sahibidir. Yeni yasal 
düzenleme ile İ.Ö.İ. üzerinde, kadro ihdası için öngörülen ağır vesayet denetimine son 
verilerek merkezi idare tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde İ.Ö.İ.ne hizmetin 
gereklerine göre hareket edebilme olanağı tanınmıştır. 75 
Yeni yasa ile il genel meclisleri sürekli bir karar organına dönüştürülmüş, 
valiliğin özel idare işlerini doğrudan idare personeli eliyle yürütmesi öngörülmüş, il 
genelinde harcama gücü valilikten özel idareye kaydırılmıştır.76   
2.1.2. İl Encümeni 
Eski İl Özel İdaresi Kanunu döneminde ismi “il daimi encümeni” olan “il 
encümeni”, il özel idaresinin, müzakere, danışma ve karar organıdır.  
5302 sayılı yasanın 25. maddesinde “il encümeni”nin oluşum süreci ve üye 
sayısı yeniden düzenlenmekte, il encümeni idari bir organ olarak düşünülmekte ve bazı 
birim amirleri de il encümenine dâhil edilerek uzmanlık niteliği artırılmak 
istenmektedir.77 Bunun yanında il daimi encümeni yapısal olarak da köklü bir 
değişikliğe uğratılmıştır. Eski yapıda il daimi encümeni il genel meclisinin kendi 
içinden seçtiği beş kişiden oluşurken, yeni yapıda seçilmiş ve atanmışların bir arada 
görev yaptığı bir yapıya dönüştürülmekte, üye sayısı iki katına çıkarılmaktadır. Yeni 
durumda valinin il genel meclisinin başkanı olma sıfatına son verilirken, il daimi 
encümeninin başkanı olma sıfatı korunmuştur. 
İl encümeninin karma bir yapıda oluşması, atanmış ve seçilmişlerin bir arada 
bulunması eleştiriye açık bir düzenleme olarak görülmektedir. Karma bir yapıya yol 
açan benzer bir düzenlemeye 1987 yılındaki yeniden yapılanmada da gidilmişti. Ancak 
                                                   
75 Eyüp KILIÇ, İdarenin Denetlenmesi ve Mahalli İdareler Üzerindeki Vesayet Denetimi, Basılmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2005, s.173 
76 GÜLER, a.g.m., s.18 
77 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.95  
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konu Anayasa Mahkemesine taşındığında, Anayasa Mahkemesi il daimi encümeninin 
bir karar organı olması gerekçesiyle karma yapıya müsaade etmemişti. 78 Şöyle ki, 
Anayasa Mahkemesi 3360 sayılı kanunun 14. maddesini, (İdare-i Umumiye-i Vilayet 
Kanun-u Muvakkat’in 136. maddesinin son fıkrasındaki İl Özel İdare Müdürü ve 
Bayındırlık ve İskân Müdürüne il daimi encümeninin tabii üyeleri olmak imkânı veren 
değişikliği) Anayasa’nın 127. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle oy çokluğu ile iptal 
etmiştir. Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, il daimi encümeninin karar organı 
olma özelliğinin ağır bastığını ve il daimi encümenine seçimle gelen üyelerin dışında, 
merkezi yönetimin ataması ile gelen ve hiyerarşik denetime tabi olan üç memurun “tabii 
üye” sıfatıyla dâhil edilmesinin Anayasa’nın 127. maddesine aykırı olduğunu 
belirtmiştir.79 Bir karar organı olan encümenin atanmış üyelerinin bulunması ve vali 
bulunmadığı zamanlarda seçilmiş kişilerin olduğu bir organa genel sekreter sıfatıyla 
atanmış bir bürokratın başkanlık yapması, sistemin özerkliği ve verimliliği bakımından 
yeniden düşünülmesi gereken bir husustur.80 
İl Encümeni, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve 
saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir (5302/27md). 
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla 
karar verir (m.27).  
3360 sayılı eski kanuna göre, valinin olmadığı durumlarda vali yardımcısının 
başkanlık ettiği encümene, yeni yasanın 25. maddesi uyarınca genel sekreter başkanlık 
edecektir. 3360 sayılı kanuna göre, il daimi encümeni, il özel idaresinin diğer karar 
organı olarak kendi adına yürüttüğü görevleri ve il genel meclisinin toplantı halinde 
olmadığı durumlarda aciliyet arz eden meseleleri karara bağlamaktaydı. Ancak 5302 
sayılı yasa il encümenini salt bir yürütme organı olarak kabul etmekte ve il encümeninin 
il genel meclisi yerine karar alma yetkisine son vermektedir. Nitekim yeni yasanın il 
encümeninin görevlerini düzenleyen 26. maddesinde böyle bir göreve rastlamak 
mümkün değildir.81 
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Encümenin gündemi vali tarafından belirlenir. Ancak encümen üyelerinin de 
gündem maddesi teklif etme yetkileri bulunmaktadır. Oysa 3360 sayılı kanunda, il 
daimi encümeni valinin getirmediği konuları görüşememekteydi. Encümen, 
gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar 
başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. 
5302 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre, vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il 
genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar 
görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde 
vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine 
yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay tarafından 
en geç altmış gün içinde karara bağlanır. 5302 sayılı Kanun’da encümenin valiye karşı 
kararında ısrar etmesi halinde hangi oranın aranacağı açık değilken, 3360 sayılı 
Kanun’un 140. maddesinde bu oran 2/3 olarak belirtilmiştir. 
3360 sayılı önceki Kanun’un 144/2 maddesinde encümene verilen valinin aylık 
harcamalarını incelemek görevinin, bu kanunda ortadan kalktığı görülmektedir. 
Derdiman’a göre; bunun sebebi, il genel meclisinin artık her ay toplanması, toplantıda 
harcamaları her zaman denetleyebilir hale gelmesi ve bu harcamaların denetim 
komisyonunca da denetlenmesidir.82 
İl encümeninin görev ve yetkileri İl Özel İdaresi Kanunu’nun 26. maddesinde 
sayılmıştır. Encümenin yeni görev ve yetkileri arasında; stratejik plan hakkında görüş 
bildirmek, taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları 
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek gibi maddeler 
vardır. Eski kanunda encümenin görevleri madde 144’de on beş fıkra halinde 
sayılmışken, yeni kanunda görev listesi on fıkra halinde belirtilmiştir.  
2.1.3. Vali 
Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan vali; devletin, 
hükümetin, ayrı ayrı her bir bakanlığın, merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi 
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olmasının yanı sıra 5302 sayılı Kanun’un 29. maddesine göre;  il özel idaresinin başı ve 
tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valilik istisnai bir memuriyettir.83 
Valinin görev ve yetkileri 3360 sayılı Kanun’un 88–97 arası maddelerinde 
belirtilmişken, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 30. maddesinde sayma yoluna 
gidilmiştir.  
5302 sayılı Kanun valilere yeni ve önemli bir görev yüklemektedir. Eski 
kanunda olmayan “stratejik plan ve performans planı” yeni kanunda 31. maddede ayrıca 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; vali, mahalli idareler genel seçimlerinden 
itibaren altı ay içinde, kalkınma planı, programı ve varsa bölge planına uygun olarak 
stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programını 
hazırlamakta, il genel meclisine sunmaktadır.84 Kamu Yönetimi Reformundaki anlayış 
ve ilkelerle örtüşen bu yeni sorumluluk, ilin belli stratejilerle ve performans kriterleriyle 
yönetilmesini ve yönetimin etkin kılınmasını hedeflemektedir. Böylelikle stratejik 
yönetim ve stratejik planlama, bir bütün olarak kamu yönetimindeki yeniden 
yapılanmanın temel taşlarından biri olarak kendini göstermektedir.85  
Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmakta ve il genel meclisince kabul edildikten 
sonra yürürlüğe girmektedir. 
3360 sayılı Kanun, yerel yönetimler mantığına ve gelişmiş ülkelerdeki genel 
pratiklere ters olarak atanmış bir kişi olan valiyi, seçilmiş bir organ olan İl Genel 
Meclisinin başkanı olarak görevlendirmişti. 5302 sayılı Kanun, bu hususu yeniden ele 
almıştır. Kanun, valinin yürütme organı konumunu korurken, İl Genel Meclisi 
başkanlığı fonksiyonunu ondan alarak, meclisin kendi içinden seçeceği bir kişiye 
“Meclis Başkanı” sıfatıyla verileceğini hükme bağlamıştır.86 
İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi konumu devam eden valinin 
merkezi idarenin ildeki en üst temsilcisi olması yönüyle görevlerinde bir azalma 
olurken, diğer yandan özel idarenin başı olma sıfatıyla devredilen görev ve 
sorumluluklar nedeniyle bir genişleme söz konusudur. Bir anlamda valinin önceden 
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merkezi yönetim organı sıfatıyla yürüttüğü görevleri, bu kez yerel yönetim organı 
fonksiyonuyla yerine getirecektir. 87 
Yeni Kanun (5302), kamu hizmetlerinin sürekli, etkin ve verimli sunulabilmesi 
amacıyla yetki devrine imkân tanımaktadır. Yasanın 32. maddesine göre vali, yetkilerini 
ilçelerde kaymakama, il merkezinde ise il özel idaresinde yöneticilik sıfatı bulunan 
kişilere devredebilmektedir. Bu düzenlemeyle, vali yardımcıları il özel idaresinin 
yönetiminde söz sahibi olmayacaklardır.88 
5302 sayılı Kanun’un 46. maddesine göre, İl Özel İdaresi bütçesi ile ödenek 
ayrılan her bir harcama biriminin en üst yöneticisi ve ilçelerde kaymakam harcama 
yetkilisidir. İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi mali kontrol yetkilisi 
tarafından vize edilmesi yeterlidir. Hâlbuki 3360 sayılı Kanun’un 90. maddesine göre, il 
özel idaresi bütçesinin tek ita amiri valiydi.89  
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun getirdiği en önemli değişikliklerden biri 
ise il genel meclisine başkanlık etme yetkisi elinden alınan valinin, il genel meclisi 
gündemini belirleme yetkisinin de sona erdirilmiş olmasıdır. Böylece ilgili kanun ile il 
özel idaresinin yürütme organı olan vali, il genel meclisinden soyutlanmış olmakta ve 
karar alma sürecine katılmadığı kararları uygulamak zorunda kalmaktadır.90 
10. Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesine dava açma gerekçeleri arasında 
saydığı valinin, il özel idaresi organları içinde yerinin son sıraya düşürülmüş olması, 
valinin olmadığı durumlarda vali yardımcıları yerine genel sekreterin encümene 
başkanlık etmesinin, merkezin bu teşkilatlar içindeki etkinliğini azalttığını     
belirtmiştir. 91 
2.2. İl Özel İdarelerinin Görevleri 
Bilindiği gibi şimdiye kadar, İ.Ö.İ. 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat 
Kanunu Muvakkatı doğrultusunda (1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunla “İl Özel İdaresi 
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Kanunu” olarak değiştirilen) faaliyet göstermişlerdir. Anılan kanunun İ.Ö.İ. için sağlık, 
eğitim, kültür, ticaret, tarım bayındırlık gibi alanlarda görev verdiği bilinmektedir. 
Böylece merkezi yönetimce yürütülmekte olan birçok görev aynı zamanda İ.Ö.İ.nin 
görev alanı içinde yer almıştır. Ancak geçmişte personel azlığı, yeterli mali kaynaklara 
sahip olmamak ve bu görevlerin zaten merkezi yönetimce yürütülüyor olmasından 
dolayı92 İ.Ö.İ. işlevsizleşmiş, yönetsel ve mali kapasite açısından da güçsüzleştirilmiştir. 
İ.Ö.İ. güçsüzleştikçe elinde kalan yetki ve sorumlulukların merkezdeki kurum ve 
kuruluşlara devredilmesi hem kolaylaşmış hem de cılızlaşmaları gerekçe olarak 
gösterilmiştir. Böylece, cumhuriyet döneminin başlarında, âdemi merkezi sayılabilecek 
bir anlayışla varlıklarını devam ettiren İ.Ö.İ. yerine, merkezileşme eğilimlerinin altında 
ezilen ve silikleşen genelde yerel yönetim sistemi ve özelde İ.Ö.İ.ne geçilmiştir 
denilebilir. 93  
5302 sayılı yeni kanunda İ.Ö.İ., önceki kanunla karşılaştırıldığında çok daha 
geniş görev ve yetki çerçevesine sahip kılınmamakla birlikte, kamu yönetimi reformu 
genelinde bakıldığında İ.Ö.İ.nin oldukça geniş bir teşkilata ve çalışma çerçevesine sahip 
olacağı görülür. İ.Ö.İ.nin önceki kanunda (md.78) görevleri maddeler halinde 
sıralanmışken (tadadi usul), yeni kanunun 6. maddesinde görevler sayma yöntemi ile 
mülki ve beledi sınırlar baz alınarak düzenlenmiştir.94 
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Tablo 2. İ.Ö.İ.nin İl Sınırları İçinde ve Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri 
 
İl sınırları içinde Belediye sınırları dışında 
• Gençlik ve spor, sağlık, tarım, 
sanayi ve ticaret;  
• İlin çevre düzeni planı,  
• Bayındırlık ve iskân,  
• Toprağın korunması,  
• Erozyonun önlenmesi,  
• Sosyal hizmet ve yardımlar,  
• Yoksullara mikro kredi verilmesi, 
• Çocuk yuvaları ve yetiştirme 
yurtları,  
• İlk ve orta öğretim kurumlarının 
arsa temini,  
• Binalarının yapım, bakım ve 
onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin hizmetler 
• İmar,  
• Yol,  
• Su,  
• Kanalizasyon,  
• Katı atık,  
• Çevre,  
• Acil yardım ve kurtarma,  
• Kültür, turizm, gençlik ve spor;  
• Orman köylerinin desteklenmesi,  
• Ağaçlandırma,  
• Park ve bahçe tesisine ilişkin 
hizmetler 
İ.Ö.İ.nin görev alanı ilin tüm sınırlarını kapsar. Bundan, İ.Ö.İ.nin görevlerinin 
“halkın il düzeyini ilgilendiren mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde 
yorumlanacağı sonucu çıkarılabilir. 95 
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İ.Ö.İ.nin mali durumu, hizmetin 
ivediliği ve yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi 
hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır.96 İ.Ö.İ. mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; bazı ihtiyaçların 
karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, diğer bazı hizmetleri ise belediye 
sınırları dışında yerine getirmekle görevli ve yetkilidir. Bu durum İ.Ö.İ. ile belediyelerin 
arasında gerek görev konusu, gerekse görevin yerine getirileceği yer yönünden meydana 
gelebilecek muhtemel görev ve yetki uyuşmazlığı ve çıkmazına sebep olacaktır. Bu 
kargaşa 5302 sayılı Kanun’daki “hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları 
arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi 
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tarafından sağlanır” hükmüyle giderilmiştir.97 Böylece valiye önemli bir koordinatörlük 
görevi verilmiştir.  
5302 sayılı kanunla İ.Ö.İ.ne verilen önemli bir görev de ilin çevre düzeni planını 
yapmaktır. İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde 
Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. 98 
İlin çevre düzeni planının, valinin koordinasyonunda, belediyeler ile İ.Ö.İ.nin birlikte 
yapması sözü edilen planın belediye meclisinden ayrıca il genel meclisince de 
onaylanacağı ilkesi getirilmiştir. Yönetimler arası ilişkilerin etkinliği bakımından ve 
yönetimin bütünlüğünün sağlanması açısından bu tür hükümlerin olumlu sonuçlar 
vermesi beklenir.99 
Yeni yasa, Acil Durum Planlaması başlığıyla farklı bir görev tanımlamasını da 
düzenlemiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 69. maddesinde bu görev şöyle 
açıklanmaktadır: İl özel idaresi yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal 
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de 
dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 
Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum 
planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek 
teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır. Planlar 
doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri alır. İ.Ö.İ., il dışında yangın ve 
doğal afet durumlarında, bu bölgelere yardım ve destek sağlayabilir.100 
TBMM’de 13.01.2005 tarihinde kabul edilen, 28.01.2005 tarih ve 25710 sayılı 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmış, bu genel müdürlüğe ait 
görevler ve taşra teşkilatları personel ve araç gereçleriyle birlikte, İstanbul ve Kocaeli 
illeri dışında İ.Ö.İ.ne, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise Büyükşehir Belediyelerine 
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devredilmiştir. 101 İ.Ö.İ.nin görev genişlemesi konusunda ilk fiili uygulama Köy 
Hizmetleri taşra teşkilatının İ.Ö.İ.ne geçirilmesi ile gerçekleşmiştir. 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (İ.Ö.İ.nin Görev ve Sorumlulukları) 6. 
maddesinin ek fıkrasına göre; merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait 
yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, İ.Ö.İ. eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu 
yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl 
özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden 
harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri 
proje bazında gerekli kaynaklarını İ.Ö.İ.ne aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde 
yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesiyle ilişkilendirilemez ve başka 
amaçla kullanılamaz.102  
3360 sayılı yasada yer almayıp 5302 sayılı yasayla getirilen görevler kısaca 
aşağıdaki gibidir: 
• İl Çevre Düzeni Planı, 
• Yoksullara mikro kredi verilmesi,  
• Orman köylülerinin desteklenmesi, 
• Ağaçlandırma, 
•  Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,  
• Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve 
organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve 
organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek, 
•  İ.Ö.İ.'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin 
bütünlüğüne, kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından 
denetletmek, 
•  Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal 
stratejileri oluşturmak, İ.Ö.İ. faaliyetlerini ve personelin performans 
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ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili 
raporları meclise sunmak,  
• Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, 
belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu 
hazırlamaktır. 
2.3. İl Özel İdarelerinin Teşkilatı ve Personeli 
İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. maddesinde belirtildiği üzere il özel idaresi 
teşkilatı; genel sekreter, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri 
birimlerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, 
kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve 
ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 
il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler Büyükşehir belediyesi olan illerde daire 
başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.103 
Yeni yasal düzenlemede özel idarenin teşkilatı ile ilgili kısmında “genel 
sekreterlik” (md.35) ve “norm kadro” (md.36) uygulaması gibi dikkati çeken 
düzenlemeler vardır. 
Özel idare teşkilatında yeni olan genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri 
Bakanı’nın onayıyla (atamayla) göreve gelir. Valiye karşı hizmetlerin yürütülmesinden 
sorumlu olan genel sekreter, il özel idare hizmetlerini vali adına ve onun emirleri 
doğrultusunda gerçekleştirir. Yine bu hizmetleri mevzuat hükümlerine, il genel meclisi 
ve il encümen kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve 
yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 104 Genel 
sekreterlik kadrosuna atananlar, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel idare 
hizmetleri sınıfına dâhil bakanlık genel müdürü, diğer illerde ise genel idare hizmetleri 
sınıfına dâhil müstakil daire başkanlığı için ilgili mevzuatta öngörülen tüm haklardan 
aynen yararlanırlar. 105 Toplam nüfusu üç milyona kadar olan illerde en fazla iki, bunun 
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üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcısı kadrosu ihdas edilebilir. 
(5302/35md.) 
Norm kadro, sunulan hizmetlerin gerektirdiği kadro sayısının ve bu kadroların 
gerektirdiği özelliklerin olabildiğince nesnel ölçütler temelinde belirlenmesini 
kapsamaktadır. Norm kadro, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu çalışan sayısının 
(ve doğal olarak gerekli olan temel niteliklerin) tespit edilmesini içeren bir süreçtir.106 
Norm kadro ilke ve standartlarına göre bir yapılanma öngörülmesinden amaç, örgüt ve 
iş analizleri yaparak, işe uygun işgücünün istihdamını sağlamak, aşırı ve dengesiz 
personel istihdamının önüne geçerek rasyonel bir insan kaynakları yönetimi anlayışını 
yerleştirmektir. Yeni dönemde, insan kaynakları yönetiminde belediyelerle il özel 
idaresi arasında ortak ilke ve hükümler belirlenmiş, belediyeler için yapılan 
düzenlemeler, büyük ölçüde il özel idaresi için de geçerli kılınmıştır.107 Nitekim 
İ.Ö.İ.nde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması 
hususunda Belediyeler Kanunu’nun 49. maddesi hükümleri uygulanmaktadır.  
Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro 
çalışmasını il özel idaresi yapar veya yaptırır.  
Yeni yapılanma çerçevesinde il özel idaresinde de insan kaynaklarının etkin bir 
şekilde yönetilmesini sağlamaya yönelik olarak 36. madde ile norm kadroya geçilmesi 
ve personel performans ölçütlerinin getirilmesi önemli bir gelişmedir. Kanunda özel 
idare personelinin sayısının norm kadro kriterlerine göre belirleneceği ve bu konudaki 
ilke ve standartların İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca ortaya 
konulacağı belirtilmektedir. Kanun, norm kadro çalışması yapma konusunda, valinin 
kurum dışından danışmanlık hizmeti almasına olanak tanımıştır. Yeni kanunda 
sözleşmeli personel çalıştırma ve kamu kurumlarından personel transfer edilebilmesi 
imkânı getirilmiştir.108  
5302 sayılı Kanun’un 35. maddesi 1. fıkrasına göre, İ.Ö.İ., norm kadro unvan ve 
sayıları dâhilinde olmak kaydıyla, çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve 
ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim 
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ve danışmanlık alanlarında; tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, 
çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, teknisyen ve tekniker gibi ihtiyaç 
duydukları uzman ve teknik personeli sözleşme ile çalıştırabilir.  
Ancak teknik ve uzmanlık gerektiren alanlarda bütçe kanununda gösterilecek 
ücret tavanını aşmamak üzere sözleşmeli personel istihdam edilebileceği hükmü 
getirilmiştir. 3360 sayılı kanunda sözleşmeli personel istihdamıyla ilgili bir hüküm 
olmamakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası 
yerel yöneticilere bu hakkı vermiştir. 
Yine 36. maddeye göre, valinin talebi, kendilerinin isteği ve kurumlarının 
muvafakati ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar il özel idaresi yönetici 
kadrolarına atanabilmektedir. Bu şekilde gerçekleşen atamalarda memur kurumdan 
izinli sayılmaktadır. 109 Bu şekilde görevlendirmede 657 sayılı Devler Memurları 
Kanunu’nun 68. maddesinin B bendinde öngörülen şartlar dikkate alınır. Yine aynı 
maddeye göre bu yolla görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden 
itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak eski kurumlarına başvurmaları halinde en 
geç bir ay içerisinde kadrolarına, kadroları kaldırılmış veya kadrolarına zorunlu 
sebeplerle atama yapılmış ise durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. 110 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların İ.Ö.İ.nde görevlendirilmesi 
yolu açılmışken, plan-bütçe komisyonunda bu düzenleme “il özel idaresinin birim 
müdürü ve üst yönetim kadroları”nda görevlendirme ile sınırlanmıştır. Böylece 
görevlendirme gerekçesiyle uygulanabilecek “sürgün etme” uygulamaları olasılığı 
görece azaltılmıştır. Türkiye’de memur ve işçi istihdamı merkezi sınav sistemiyle 
gerçekleştirilmektedir. Yeni yasada bu konuda herhangi bir hüküm yoktur. Açık olan, 
istihdam türü ne olursa olsun, tüm çalışanlar için atama yetkisinin il özel idaresine -
valiye-bırakılmış olmasıdır.111 
Gerek sözleşmeli personel çalıştırabilme, gerekse kamu kurumlarından personel 
transfer edebilme olanağının tanınması, il özel idaresinin yeni görev sahası ve geniş bir 
alana yayılan sorumlulukları dikkate alındığında yararlı gözüken bir yaklaşımdır. 
                                                   
109 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.101 
110 TOPRAK, a.g.e., s.53 
111 GÜLER., a.g.m., s.105 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus, sözleşmeli personel istihdamında aşırıya 
kaçılmaması ve sistemin politize edilmemesidir. 112 
İl özel idare teşkilatı, il özel idare müdürü ve duruma göre birkaç memurdan 
oluşmaktaydı (md.87). Ayrıca bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabiydi ve personelin atanması vali tarafından yapılmaktaydı. Yeni yasaya göre personel 
atamaları yine vali tarafından yapılmaktadır. Ancak yeni kanunun 36. maddesi ile 
atamaların ilk toplantıda meclisin bilgisine sunulması zorunluluğu getirilmiştir.  
İ.Ö.İ. üzerinde kadro ihdası için öngörülen ağır vesayet denetimine de norm 
kadro sistemine geçilerek son verilmiştir.113 Ayrıca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
kaldırılarak bu teşkilatın personeli de İ.Ö.İ.lere devredilmiştir. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 65. maddesinde, il özel idaresinde; sağlık, 
eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara, 
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve 
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 
gönüllü kişilerden yararlanılabileceği düzenlenmektedir. Gönüllülerin niteliklerinin, 
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ise İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
yönetmeliğe bırakılmıştır.114 
Özel idare teşkilatının pek çok hizmeti vali marifetiyle merkezi idarenin taşra 
örgütleri tarafından yerine getirilmekteydi. Valinin bulunmadığı zamanlarda vali 
yardımcısı il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden sorumluydu. Ayrıca yine 3360 
sayılı kanunun 16. maddesine göre vali bulunmadığı zamanlarda il daimi encümeni 
toplantılarına vali yardımcısı başkanlık etmekteydi. Ancak 5302 sayılı yeni kanunun 25. 
maddesine göre genel sekreter vali yardımcısının yerini almıştır. 
Öncekine kıyasla devasa bir hizmet örgütü haline gelen özellikle vilayet 
merkezleri Büyükşehir olan İ.Ö.İ., daire başkanlığı çapında alt bölümlere ayrılmakta, 
Büyükşehir belediyelerinin kurumsal yapısına benzer bir yerel yönetim teşkilatı ortaya 
                                                   
112 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.101 
113 Gülsüm ERHAN, “İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılanma ve İl özel İdarelerinin Mahalli İdare 
İçindeki Yeri”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007, s.108 
114 HARMAN, a.g.t., s.61 
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çıkmaktadır. Ayrıca, ilçelerde kaymakama bağlı özel idare teşkilatı kurulabileceği 
hükmü de önceki uygulamanın bir devamı olarak kanunda yer almaktadır.115 
2.4. İl Özel İdarelerinin Mali Yapısı 
 İ.Ö.İ.nin mali yapısı; gelirleri, giderleri ve bütçesi şeklinde incelenebilir. 
2.4.1. İl Özel İdarelerinin Gelirleri  
5302 sayılı kanunun Beşinci Kısmı (madde 42- 61) il özel idaresinin gelirleri ve 
giderleri, bütçesi, borçlanma ve iktisadi girişimleri ve cezalara dair hükümlere 
ayrılmıştır. Giderleri 43. maddede belirtilen on iki fıkradan oluşmaktayken, gelirleri 42. 
maddede dokuz fıkra olarak gösterilmiştir. Bunun yanı sıra İ.Ö.İ.ne diğer mevzuatla; öz 
gelirler, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, devlet yardımları, diğer gelirler 
olmak üzere birtakım gelirler sağlanmıştır. 
                                                   
115 PARLAK, “Tarihi Perspektifte…”, s.191  
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Tablo 3. İ.Ö.İ.nin Gelirleri Açısından 3360 Sayılı Kanunla 5302 Sayılı Kanun’un 
Karşılaştırılması 
3360 Sayılı Kanun’a Göre İ.Ö.İ.’nin 
Gelirleri 
5302 Sayılı Kanun’a Göre İ.Ö.İ.’nin 
Gelirleri 
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi, 
resim ve harç gelirleri 
1. Kanunlarla gösterilen il özel 
idaresi vergi, resim, harç ve 
katılma payları 
2. Genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılacak paylar 
2. Genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılan paylar 
3. Genel, katma ve özel bütçeli 
idarelerden aktarılacak ödenekler 
3. Genel ve özel bütçeli idarelerden 
yapılacak ödemeler 
4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler 
karşılığında sağlanacak gelirler 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 
değerlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler, 
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, 




5. İl genel meclisince belirlenecek 
tarifelere göre tahsil edilecek 
hizmet karşılığı ücretler, 
 
6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42nci 
maddesine göre tahsil edilecek para 
cezaları ile diğer para cezaları, 
6. Faiz ve ceza gelirleri 
7. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince 
verilecek inşaat ruhsatı ile yapı 
kullanma izninden alınacak harçlar, 
7. Bağışlar 
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve 
temettüleri ile bunların itfasından 
veya satışından elde edilecek 
gelirler ve bankadaki paraların faiz 
ve diğer gelirleri, 
8. Her türlü girişim, iştirak ve 
faaliyetler karşılığı sağlanacak 
gelirler, 
 
9. Hizmet karşılığında alınacak 
ücretler, 
9. Diğer gelirler 
10. Her türlü bağışlar  
11. Milli park statüsünde bulunmayan, 
doğal güzellikleri taşıyan veya tarihi 
harabe niteliğinde olup Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca ücretli girişe 
tabi tutulmayan yöreler için valilerin 
teklifi Kültür ve Turizm 
Bakanlığının onayı ile alınacak 
giriş-gezi ücretler 
 
12. Diğer gelirler  
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3360 sayılı Kanun’un 80. maddesine göre İ.Ö.İ.nin gelirleri 12 fıkra halinde 
sayılmışken, 5302 sayılı Kanun’un 42. maddesinde 9 fıkra olarak gösterilmiştir. Tablo 
3’e göre, 3360 sayılı Kanun’daki giriş-gezi ücretleri ile inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izninden alınacak harçların yeni kanunda İ.Ö.İ.nin gelirleri arasından çıkarıldığı 
görülmektedir. Ayrıca 3360 sayılı Kanun’da ayrı maddeler halinde açıklanan para 
cezaları ve faiz gelirleri 5302 sayılı Kanun’da “faiz ve ceza gelirleri” olarak tek 
kalemde ele alınmıştır. 
Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olan İ.Ö.İ. 5302 sayılı yeni yasanın 51. maddesine 
göre iç ve dış borçlanmayla gelir elde edebilirler; tahvil ihraç ederek borçlanabilirler; 
İller Bankasından yatırım kredisi ile nakit kredi kullanabilirler. Dış borçlanmada 
28.03.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu hükümleri 
uygulanır. Dış borç ve tahvil ihracı Yıllık Yatırım Programında yer alan projeler için 
yapılabilir. 5302 sayılı kanunun 51.maddesinde belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak 
borçlanan İ.Ö.İ. sorumluları hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 
durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesi hükümleri uygulanır.   
Özel idarenin kamu kredisi kullanabileceği tek kaynak İller Bankası’dır; 5302 
sayılı yeni yasanın 51. maddesinin (b) fıkrası İller Bankası’nı “her isteyen özel idareye 
kredi vermeme” ilkesiyle donatmış, Banka ödeme planını doyurucu bulmazsa kredi 
isteğini reddetme yetkisine sahip kılınmıştır. İller Bankası’nın piyasa faiz oranlarıyla 
çalıştığı son on yıllık uygulamaları göz önünde bulundurulunca, İ.Ö.İ.nin gerçek 
anlamda bir kamu kredi kaynağına sahip olmadıklarını söylemek daha doğru olur.116  
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu döneminde İ.Ö.İ.nin oldukça geniş görev ve 
yetkileri olmasına rağmen, İ.Ö.İ. bu görev ve yetkilerini yerine getirebilecek malî 
kaynaklara sahip olmadığı yolunda eleştiriler dile getirilmektedir. Bu eleştiriler bugün 
için de geçerlidir. Geçmişte İ.Ö.İ.ne yeterli mali kaynak verilmediği için bu idarelere 
verilen görev ve yetkiler, adım adım merkezî idare (Bayındırlık Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vs.) tarafından üstlenilmiştir. 
İl özel idaresinin görev ve yetkilerini yerine getirememesi, bu görev ve 
yetkilerin zamanla merkezî idareye geçmesi aslında yerel demokrasi için üzücüdür. 
Çünkü bu hizmetler İ.Ö.İ. tarafından yürütülüyor olsaydı, bu hizmetlere halk tarafından 
                                                   
116 GÜLER, a.g.m., s.107 
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seçilen il genel meclisi üyeleri karar verecekti. Merkezî idare tarafından yürütüldüğünde 
ise bu hizmetlere merkezî idarenin taşra teşkilâtındaki atanmış yöneticileri karar 
vermektedir.117  









2000 267.960 185.981 502.582 956.524 
2001 388.816 366.034 739.275 1.494.126 
2002 522.426 526.854 967.834 2.017.115 
2003 703.084 618.836 1.162.185 2.484.105 
2004 885.507 657.899 1.364.111 2.907.517 
2005 - - - - 
2006 29.929 1.836.187 3.766.264 5.635.984 
2007 12.368 2.327.580 3.759.638 6.099.586 
2008 113.208 2.393.258 4.615.490 7.121.956 
 
Vergi gelirleri, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından alınan pay, vergi ve diğer 
tahsilâttan alınan paylar, kanuni paylar, harç ve resimlerden oluşmaktadır. 
 Vergi dışı gelirler, il Özel İdareleri işletmeleri kurum hâsılatı, işletmeler hâsılatı, 
il Özel İdareleri malları gelirleri, çeşitli gelirler, ücretler, 222 sayılı Kanun’a göre 
sağlanan tahsisi mahiyetteki gelirler, diğer tahsisi mahiyetteki gelirlerdir. 
 Yardım ve fonlar ise yardımlar, borçlanmalar, devlet kamu kuruluşları 
















                                                   
117 Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, Ekim 2005, s.305 
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Kaynak: ALTINTAŞ, a.g.t.,  s.52, (2000-2004), 
http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/YO5-2-08-4.xls, (2006-2008 yıllarına ait veriler ise 
tarafımızca www.muhasebat.gov.tr kaynağından derlenmiştir. Tabloda 2005 yılına ait verilere 
ulaşılamamıştır.)  
Grafik 1’e bakıldığında İ.Ö.İ.nin gelirlerinin büyük çoğunluğunu yardım ve 
fonların oluşturduğu görülmektedir. 2004 yılına kadar vergi gelirleri, vergi dışı 
gelirlerden (2002 yılı haricinde) daha fazladır. Vergi gelirlerinin artış göstermesi olumlu 
bir gelişmedir. Bunun yanında vergi dışı gelirler özellikle mülk ve teşebbüs gelirleri 
artıyorsa yine olumlu olarak piyasadaki gelişime ayak uydurma yeteneğine sahip olduğu 
söylenebilir. 2005 yılından sonra vergi dışı gelirlerle yardım ve fonlardaki miktarların 
arttığı buna karşılık vergi gelirlerinin İ.Ö.İ. gelirlerinin içindeki miktarının oldukça 
azaldığı göze çarpmaktadır. Vergi gelirleri azalırken bağış ve yardımlardan elde edilen 
gelirler artıyorsa bu merkeze bağımlılık nedeni olur ve sakıncalıdır. 2006–2007 yıllarına 
nazaran 2008 yılında vergi gelirleri miktarında bir artış göze çarpmaktadır. Bununla 
birlikte vergi dışı gelirlerde bir önceki yıla göre 65.678 TL’lik, yardım ve fonlarda da 
855.852TL’lik bir artış meydana gelmiştir. Vergi gelirlerinin İ.Ö.İ. gelirleri içindeki 
payı yok denecek kadar azdır. Yine son üç yıl içinde en fazla gelir yardım ve fonlardan 
elde edilmiştir. 
2.4.1.1. Genel Bütçeden Ayrılan Paylar 
İ.Ö.İ.nin gelirlerinin önemli bir kısmı, başka kuruluşlarca toplanan paralardan 
“pay” şeklinde aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. İ.Ö.İ.ne çeşitli vergilerden ayrı ayrı 
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pay verilmesi esasından 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı kanunla vazgeçilmiş, bunun 
yerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden belirli bir oranda pay 
verilmesi esası kabul edilmiştir.118 
İ.Ö.İ.nin temel gelirleri genel bütçe vergi gelirlerinden ve emlâk vergisinden ve 
bunlara verilen paydan oluşmaktadır. 02 Şubat 1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere 
 ve İ.Ö.İ.ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 22 
Ocak 2002 tarih ve 4629 sayılı Kanun ile değişik 1’inci maddesine göre, “genel bütçeli 
vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden... İ.Ö.İ.ne % 1,12 nispetinde pay verilir”. Diğer 
yandan 29 Temmuz 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 04 Aralık 
1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik mükerrer 38’inci maddesine göre, belediyeler 
tarafından tahsil edilen emlâk vergisinin % 15’i İ.Ö.İ.ne verilir. Ancak Büyükşehir 
belediyesi olan illerdeki belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisinden İ.Ö.İ.ne 
pay verilmez (5393 sayılı Belediye Kanunu, m.59/2).119 
02.02.1981 gün ve 2380 sayılı Kanun’un ilk şeklinde İ.Ö.İ.ne verilecek pay 
oranı, % 2,30 iken bu oran 04.12.1985 gün ve 3239 sayılı Kanunla % 1,70'e; 22.01.2001 
gün ve 4629 sayılı Kanunla da % 1,12'ye düşürülmüştür.120 
2380 sayılı Belediyelere ve İ.Ö.İ.ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkındaki Kanun’a göre, İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il 
özel idare payının, genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamının %1,4’üne tekabül eden 
bölümünün %80’i banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus 
sayımı sonuçlarına göre İ.Ö.İ.ne dağıtılır. Bu payın %20’si ise İller Bankasında İ.Ö.İ. 







                                                   
118 KALABALIK, a.g.e., s.553 
119 GÖZLER, İdare Hukukuna Giriş, s.302 
120 GÖZLER, İdare Hukuku, 320 
121 MERİÇ-SAKAL, a.g.e., s.203 
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Tablo 5. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtı Üzerinden Özel İdarelere Verilen Paylar 
(1986–2007) 
YILLAR VERGİ PAYI (BİN YTL) % 
1986 71 9,2 
1987 107 9,2 
1988 175 9,1 
1989 311 9,9 
1990 563 9,2 
1991 968 9,2 
1992 1.778 9,3 
1993 3.358 9,1 
1994 6.390 9,4 
1995 15.951 10,06 
1996 31.488 10,03 
1997 77.064 11,6 
1998 142.087 11,5 
1999 224.994 11,5 
2000 378.330 11,5 
2001 597.458 11,5 
2002 514.774 10,8 
2003 674.608 12,6 
2004 856.831 10,8 
2005 996.288 9,8 
2006 1.077.395 9,9 
2007 1.315.696 9,9 
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_14.xls.htm (E.T. 
20.06.2009) 
 
 Tablo 5’te İl Özel İdarelerinin 1986–2007 yılları arasında merkezi idare vergi 
gelirlerinden aldığı paylar gösterilmektedir. Bu yıllar arasında aldıkları paylar 1986–
1994 yılları arasında %9,2 ile %9,4 arasında değişmiş, 1996–2001 yılları arasında da 
%10,3’den %11,5’e yükselmiştir. 2003 yılından sonra meydana gelen düşüşlerle bu 
paylar 1989 yılındaki seviyeye gerilemiştir. 
2.4.1.2. Emlak Vergisinden Ayrılan Paylar 
İ.Ö.İ.ne genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın yanı sıra, 24.12.2004 
tarihine kadar Emlak Vergisi’nden de pay verilmiştir. 29.07.1970 tarihli 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu’nun, 24.12.1985 tarihli 3239 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 
eklenen 88. maddesine göre, 1985 yılından bu yana belediyelerce toplanan emlak 
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vergisinin %15’inin İ.Ö.İ.ne pay olarak ayrılması öngörülmüştür. Ancak 5272 sayılı 
eski Belediye Kanunu ile İ.Ö.İ.ne (Büyükşehir belediyelerine olduğu gibi) emlak 
vergisinden pay verme uygulamasına son verilmiştir.122 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nda da böyle bir uygulamaya yer verilmemiştir. 
2.4.1.3. Diğer Gelirler 
İ.Ö.İ.nin diğer gelirleri arasında, özel kanunlarla getirilen vergi, resim ve harçlar, 
hizmet karşılığı alınan ücretler, bağışlar, kira, banka faizi gelirleri gibi gelirler, 
03.05.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tahsil edilecek idari 
para cezaları, inşaat ruhsatı karşılığı alınan gelirler, Kültür Bakanlığı onayı ile 
belirlenecek parklara giriş ücretleri sayılabilir.123 Bunlar dışında fon ve devlet 
yardımları ile borçlanma diğer gelirler arasında sayılmıştır. 
2.4.1.3.1. Fon ve Yardımlar 
İl özel idaresinin kendi hizmet ve yatırım alanlarındaki çalışmalarını 
desteklemek amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde toplanan ve il özel idaresine, genel 
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın %1,4’üne tekabül eden kısmının %20’sinden 
oluşan “İl Özel İdare Fonu’nu düzenleyen 1984 tarihli İ.Ö.İ. Fon Yönetmeliği, İ.Ö.İ. 
Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yardımların öncelik sırası, paydan yapılacak yardımların miktarı, İ.Ö.İ. 
Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmektedir. 
İ.Ö.İ.ne hangi hizmet ve yatırımlar için yardım yapılacağı yönetmeliğin 4. maddesinde 
11 bent halinde sınırlı sayıda sayılmaktadır. İ.Ö.İ.ne paydan yapılan yardımların, proje 
ve tahsis amacı dışında kullanılması da yönetmelikle yasaklanmaktadır.124 
2002 yılı öncesinde İ.Ö.İ. paylarından bir bölümü nüfus esasına göre 
dağıtılmaktaydı. Geriye kalan kısım İ.Ö.İ. fonu ve mahalli idareler fonuna aktarılıyordu. 
22.02.2001 tarihinde fonların kapatılmasıyla İ.Ö.İ.ne genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılan paylardan, bu fonlara aktarma yapılması uygulamasına son verilmiştir. İçişleri 
Bakanlığı bütçesine İ.Ö.İ.ne yapılacak yardımlar ödeneği konularak meydana gelen 
azalma giderilmeye çalışılmıştır.125 
                                                   
122 ULUSOY-AKDEMİR, a.g.e., s.192 
123 DERDİMAN, a.g.e., s.107 
124 HARMAN, s.94 
125 ULUSOY-AKDEMİR, a.g.e., s.192 
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Tablo 6. (1990–2005) İ.Ö.İ. İçin Mahalli İdareler ve Fon Paylarının Kesin Hesap 
Tutarları ve GSMH İçindeki Oranları (Milyar TL) 
 
YILLAR KESİN HESAP TUTARLARI GSMH İÇİNDEKİ ORANLARI 
1990 563 0,14 
1991 968 0,15 
1992 1.778 0,16 
1993 3.358 0,17 
1994 6.390 0,16 
1995 15.951 0,20 
1996 31.488 0,21 
1997 77.064 0,26 
1998 142.087 0,27 
1999 224.994 0,29 
2000 378.330 0,30 
2001 597.458 0,34 
2002 514.774 0,19 
2003 674.608 0,19 
2004 856.831 0,20 
2005 996.288 0,20 































Grafik 2’ye bakıldığında İ.Ö.İ. İçin Mahalli İdareler ve Fon Paylarının GSMH 
içindeki oranın 2001 yılına kadar sürekli olarak yükseldiği, 2002–2003 yıllarında ise 
sabit kaldığı görülmektedir. 2004 yılında da bu oran yeniden artışa geçerek %20’yi 
bulmuştur. Ancak 2005 yılında herhangi bir artış göstermeyerek sabit kalmıştır. 
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Grafik 3’e göre ise İ.Ö.İ. İçin Mahalli İdareler ve Fon Paylarının Kesin Hesap 
Tutarları 2002 yılı dışında 1990–2005 yılları arasında sürekli artış göstermiştir.   
İ.Ö.İ.ne, görev ve yetki alanına giren hizmetlerin yürütülmesine katkı olmak 
üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlıklarından da yardım 
yapılmaktadır. 
Yerel yönetim birimlerine Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer harcama kalemi 
için ödenek verilmektedir. Bu kalemden İ.Ö.İ. ve belediyelere karşılıksız yardım 
yapılabilmektedir. Verilen yardım herhangi bir proje karşılığı olarak değil genel 
nitelikte verilmekte, yardımın sınırı bulunmamaktadır.126 
Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinde ayrılmış ödenekten aldıkları 
yardımlarla, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kullanabilecekleri, Geliştirme ve 
Destekleme Fonundan sağladıkları alabilecekleri yardımlar da İ.Ö.İ.nin gelirleri 
arasında sayılmaktadır.127  
Bahsedilen fonlar dışında; Turizm Bakanlığının, Turizm Bakanlığınca Mahalli, 
Milli ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İ.Ö.İ.ne Yapılacak Yardım 
                                                   
126 MERİÇ-AKSAKAL, a.g.e., s.205 
127 DERDİMAN, a.g.e., s.106 
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Yönetmeliği ile Kültür Bakanlığının, Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslararası 
Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca il özel idaresine 
yaptıkları yardımlar gibi il özel idaresine belli hizmetler için katkıda bulunan kurum ve 
kuruluşların yaptıkları yardımlar da il özel idaresi gelirleri arasında sayılabilmektedir.128 
2.4.1.3.2. Borçlanma 
3360 sayılı eski İl Özel İdaresi Kanunu’nun 131. maddesine göre İ.Ö.İ. 
bayındırlık, sağlık ve öğretim hizmetlerine harcanmak üzere borç alabilirlerdi. 
Borçlanılacak miktar il özel idaresi adi gelirlerinin üçte birini geçmiyorsa valinin teklifi 
ve il genel meclisinin onayı borç alabilmek için yeterliydi. Adi gelirlerin bir yıllık 
tutarına kadar olan borçlanmalar için Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı’nın 
onayı gerekmekte; daha fazlası içinse özel kanun çıkartılması zorunluluğu vardı. 
Ayrıca, İ.Ö.İ. genellikle İller Bankası’ndan borç almaktaydılar.129 Her ne kadar İ.Ö.İ.nin 
başka kurumlardan kredi almasına yasal bir engel yoksa da İller Bankası önceki 
dönemde İ.Ö.İ. için de kredi için başvurabileceği tek kuruluştu diyebiliriz.130 
5302 sayılı Kanun’un 51. maddesi, İ.Ö.İ.nin borçlanma koşullarını 
değiştirmiştir. Söz konusu maddeye göre “il özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların 
sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketin en son kesinleşen bütçe 
gelirlerinin, 04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden 
değerleme oranıyla artırılan miktarının yıl içinde toplam %10’unu geçmeyen iç 
borçlanma, il genel meclisinin kararı; %10’unu geçen miktarlar için meclis üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilir. 
5302 sayılı yeni yasanın 5. maddesine göre İ.Ö.İ. iç ve dış borçlanmaya 
gidebilirler; İller Bankasından yatırım kredisi ile nakit kredi kullanabilirler. 
Borçlanmayı İ.Ö.İ. yapabileceği gibi bunun bağlı kuruluşları ve şirketleri de 
gerçekleştirebilir.131  Bu konudaki yasal düzenlemeye göre, özel idareler normal 
gelirlerinin ancak %15’ine kadar borçlanabilmektedirler.  
                                                   
128 HARMAN, a.g.t., s.95 
129 Yenal ÖNCEL, Mahalli İdareler Maliyesi, 1.Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1981, s.117 
130 Ruşen KELEŞ, Fehmi YAVUZ, Yerel Yönetimler, 1.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1983, s.60 
131 GÜLER, a.g.m., s.107 
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Dış borçlanma, 28.03.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece il özel 
idaresinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı aracılığıyla yapılabilir. İl 
özel idaresinin ileri teknoloji ve büyük miktarda kaynak gerektiren altyapı 
yatırımlarında, Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen projeler için dış kaynak kullanılabilir. 132 Kanun’un 7. maddesine göre  Türkiye 
Cumhuriyeti adına herhangi bir dış finansman kaynağından Devlet dış borcu sağlamaya 
ve mali koşulları da dahil olmak üzere şartlarını tespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde 
mali yükümlülük altına girmeye Bakan yetkilidir. Söz konusu Devlet dış borcuna ilişkin 
anlaşmalar ve ilgili dokümanlara dair her türlü hazırlık, temas ve müzakereler 
Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. 
Tahvil ihracı ile ilgili anlaşmalar dışında Türkiye Cumhuriyetinin borçlu 
sıfatıyla taraf olduğu anlaşmalar, anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmamışsa 
imzalandıkları tarih itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile imzalandıkları tarih itibarıyla 
yürürlüğe girer.  
Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatı ile taraf olduğu anlaşmaların şartlarında 
değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir. 
İkili işbirliği protokolleri çerçevesinde sağlanan dış finansman ile 
gerçekleştirilecek projelerin protokol ve finansman anlaşmalarında Kamu İhale Kanunu 
hükümleri dışında rekabet esasına dayalı olmak kaydıyla farklı ihale usul ve esaslarının 
uygulanacağının öngörülebilmesi için, protokol imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın uygun görüşlerinin, 
protokol imzalandıktan sonra ise Bakanlar Kurulu kararının alınması zorunludur. 
Yine, 5302 sayılı Kanun’un 51.maddesi ile İ.Ö.İ.nin iç ve dış borç stok tutarı 
sınırlandırılmıştır. Buna göre, “il özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların 
sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dâhil iç ve dış borç 
stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 04.01.1961 tarihli 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarını 
geçemez. 133 Bu miktar Büyükşehir belediyesi bulunan illerin özel idareleri için bir 
                                                   
132 PARLAK, “Tarihi Perspektifte…”, s.198 
133 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.108 
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buçuk kat olarak uygulanmaktadır. Ancak İ.Ö.İ.nin ileri teknoloji ve büyük tutarda 
maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak 
borçlanmalar, bu miktarların hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Dış kaynak 
gerektiren projelerde ise Hazine Müsteşarlığı’nın görüşünün alınması gerekmektedir.134 
4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere, il özel 
idaresinin, genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahalli 
idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu 
hukukuna tabi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu kurum ve kuruluşların 
bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konulur. 135 54. madde gereğince takas ve mahsup 
işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
2.4.2. İl Özel İdarelerinin Giderleri 
İl özel idaresinin giderleri 3360 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre, 11 fıkra 
halinde, 5302 sayılı Kanun’un 43. maddesinde ise 16 fıkra halinde sayılmıştır.  
 
 
                                                   
134 HARMAN, a.g.t.,, s.95 
135 MERİÇ-SAKAL, a.g.e., s.208 
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Tablo 7. İ.Ö.İ.nin Giderleri Açısından 3360 Sayılı Kanunla 5302 Sayılı Kanun’un 
Karşılaştırılması 
3360 Sayılı Kanun’a Göre İl Özel 
İdareleri’nin Giderleri 
5302 Sayılı Kanun’a Göre İl Özel 
İdareleri’nin Giderleri 
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen 
mahalli görevlerin ifası için yapılan 
harcamalar, 
 
1. İl özel idaresi binaları, tesisleri 
ile araç ve malzemelerinin 
temini, yapımı, bakımı ve 
onarımı için yapılan giderler. 
 
2. Yönetim ve personel giderleri, 
 
2. İl özel idaresinin personeline ve 
seçilmiş organlarının üyelerine 
ödenen maaş, ücret, ödenek, 
huzur hakkı, yolluklar, hizmete 
ilişkin eğitim harcamaları ile 
diğer giderler 
3. İl genel meclisi il daimi encümeni 
başkan ve üyelerinin ödenekleri ve 
yollukları ile diğer görevlilerin 
yollukları 
3. Her türlü alt yapı, yapım, 
onarım ve bakım giderleri. 
 
4. Özel kanun, karar, ilam ve 
sözleşmelere dayanan harcamalar, 
paylar, ödemeler ve borçlar, 
 
4. Vergi, resim, harç, katılma payı, 
hizmet karşılığı alınacak 
ücretler ve diğer gelirlerin takip 
ve tahsili için yapılacak 
giderler. 
 
5. Kanunlar gereğince başka kurum, 
kuruluş ve teşebbüslere yapılacak 
yardımlar ve özel idare teşebbüslerine 
verilecek sermayeler ile özel idarenin 
katılmayı uygun bulduğu, şirket, 
kooperatif, birlik, kamu yararına 
hizmet yapan dernekler ve benzeri 
ortaklığa katılma payları ve 
yardımlar, 
5. İl genel meclisince belirlenecek 
ilkeler çerçevesinde köylere 
veya köylerin aralarında 
kurdukları birliklere yapılacak 
yardımlar. 
 
6. Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri 6. İl özel idaresinin kuruluşuna 
katıldığı şirket, kuruluş ve 
birliklerle ilgili ortaklık payı, 
üyelik aidatı giderleri. 
7. Özel idare mallarının vergi, resim, 
harç ve sigorta giderleri, 
7. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer 
ödemeler ve sigorta giderleri. 
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir 
yönetmelikle esas ve usulleri 
belirlenecek temsil, ağırlama ve tören 
giderleri, 
8. Yoksul, muhtaç ve kimsesizler 
ile özürlülere yapılacak sosyal 
hizmet ve yardımlar.  
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9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 
inci maddesi gereğince kesinleşmiş öz 
gelirin binde biri nispetinde 
konulacak ve mahkeme kararına 
dayanan belge karşılığı olarak 
barolara yapılacak yardım giderleri, 
9. Dava takip ve icra giderleri 
10. 3194 sayılı İmar Kanunu ile 
valiliklere verilen görevlerin ifası 
 
10. Temsil, tören, ağırlama ve 
tanıtım giderleri. 
11.özel idare hizmetleriyle ilgili diğer 
giderler 
11. Avukatlık, danışmanlık ve 
denetim hizmetleri karşılığı 
yapılacak ödemeler.  
 12. Yurt içi ve yurt dışı kamu ve 
özel kesim ile sivil toplum 
örgütleriyle birlikte yapılan 
ortak hizmetler ve diğer proje 
giderleri. 
 13. Sosyo-kültürel ve bilimsel 
etkinlikler için yapılan giderler. 
 14. Özel idare hizmetleriyle ilgili 
olarak yapılan kamuoyu 
yoklaması ve araştırması 
giderleri. 
 15. Doğal afet giderleri 
 16. Kanunla verilen görevler ve 
hizmetlerin yürütülmesi için 
yapılan diğer giderler. 
Tablo 7’de görüldüğü gibi yeni kanundaki farklı giderler: yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile özürlülere yapılacak hizmet ve yardımlar, yurt içi ve yurt dışı kamu ve 
özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje 
giderleri, sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, özel idare 
hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri, 
danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
5302 sayılı Kanun’da sayılan bu giderlerin yanısıra diğer kanunlarla il özel 
idaresine verilen görevlerin yapılabilmesi amacıyla bazı giderler yapılmaktadır. Örnek 
olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 108. maddesi gereğince kesinleşmiş öz gelirin 
binde biri nispetinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge karşılığı olarak 
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barolara yapılacak yardım giderleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen 
görevlerin ifası için yapılan harcamalar verilebilir.136 
Bunların dışında İ.Ö.İ.nin çeşitli yasalara göre ödemekle yükümlü oldukları 
paylar bulunmaktadır.  
• 11.08.1941 tarihli 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
Hakkında Kanuna göre asker ailelerine yardım, 
• 23.05.2002 tarihli 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna göre İller Bankası 
sermayesine yardım payı, 
• 15.05.1957 tarihli 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun 
ve 27.05.1983 tarihli 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu kanunları gereği Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliğine, 
Çocuk Esirgeme ve Sosyal Hizmetlere ayrılan paylar, 
• 05.01.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim Kanunu gereğince ilköğretim 
hizmetlerine, 
• 14.01.1933 tarihli 2097 sayılı Vilâyet Hususi İdarelerinden Maaş Alan 
Memur ve Muallimlerin Tekaüt Maaşları Hakkında Kanuna göre 1960’dan 
önce özel idareden emekli olanlar için Emekli Sandığına, 
İ.Ö.İ. pay vermek zorundadır ve bu paylar da İ.Ö.İ.nin öz kaynaklarının %35’ine 
yaklaşmaktadır. 
                                                   
136 KALABALIK, a.g.e., s.559-560 
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1995 4.616,229 19.578,807 3.681,635 27.876,671 
1996 10.580,26 49.740,151 8.023,992 68.344,359 
1997 26.859,520 133.485,610 17.250,127 177.595,257 
1998 64.634,988 275.075,366 51.418,084 391.128,438 
1999 15.133,978 327.433,025 78.456,439 521.023,442 
2000 185.807,935 460.625,522 121.047,895 767.481,352 
2001 274.187,521 667.582,099 175.731,738 1.117.501,358 
2002 384.628,967 1.030.335,887 239.331,845 1.654.296,699 
2003 533.944,927 849.771,191 363.977,896 1.747.694,014 
2004 687.957.466 11.551.152.140 455.599.480 2.298.672.160 
Kaynak:  www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=541 – (E.T. 
20.06.2009) 
Yukarıdaki tabloda yer alan giderlerden: Cari harcamalar, personel giderleri, 
ödenek giderleri, kurum ve hizmet giderleridir.137 Yatırım harcamaları ise, ilkokul 
yapımı, yol ve su işleri, köy yollarının yapımı gibi bayındırlık hizmetlerinin ortaya 
çıkardığı etüd ve proje, yapı, tesis ve büyük onarım ile makine teçhizat, taşıt alımları ve 
onarım giderleri olarak gruplandırılır. Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, 
kurumlara katılma payları ve sermaye oluşturma ile kamulaştırma ve taşınmaz mal 
alımları sermaye teşkili kalemleriyken, iktisadi, mali ve sosyal transfer harcamaları ile 
borç ödemeleri transfer giderlerini oluşturur.138 
Tablo 8’e bakıldığında toplam gider içindeki en büyük payın yatırım 
harcamalarına ayrıldığı görülmektedir. 1995–2004 yılları arasında giderler sürekli 
olarak artmıştır. Ayrıca bütçe giderleri miktarı 2006 yılında 5.662.057, 2007 yılında 
6.177.932 ve 2008 yılında ise 6.838.966 YTL olarak açıklanmıştır. 2007 yılına oranla 
2008 yılı giderlerinde çok büyük bir artış olmadığı göze çarpmaktadır. 
                                                   
137 ULUSOY-AKDEMİR, a.g.e., s.197 
138 ÖNCEL, a.g.e., s.110 
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Cari harcamalarda meydana gelen artış nedenlerinin enflasyon ve yaşanan bir 
dizi iç ve dış kriz, 2000–2001 Şubat seçim ekonomileri, yeni yerel yönetim yasa 
tasarılarının ele alınması olarak gösterilebilir. Toplam dönem itibariyle yatırım ve 
transfer harcamalarında dönemler arasında sürekli artış eğilimi görülürken, cari 
harcamaların 1999’da azalması dönemin olağanüstü bir özellik taşımasından 
kaynaklanmaktadır. 1999 Marmara depremi nedeniyle yatırım ve transfer harcamalarına 
ağırlık verilmiştir. 
Döneme ait olarak yaşanan krizler ve kamu kesiminde personel alımı konusunda 
tasarrufa gidilmesine rağmen yatırım harcamalarında diğerlerine göre artış daha fazla 
olmuştur. Bu da İ.Ö.İ.’ne verilen önemin artması anlamında düşünülebilir.   
2.4.3. İl Özel İdarelerinin Bütçesi 
İl özel idaresi bütçesi, yılbaşından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider 
tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara 
izin veren bir meclis kararıdır.139 Bütçenin nasıl hazırlanacağı Kanun’un 44. 
maddesinde açıklanmıştır. Önceki düzenlemelerden farklı olarak bütçenin, ilin stratejik 
planına uygun olarak hazırlanacağı öngörülmektedir. Stratejik planlamaya dayandırılan 
bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenmektedir. Bütçe 
dışı harcama yapılamamaktadır. Bütçe yılı Devlet mali yılı ile aynıdır. Vali ve harcama 
yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde 
harcanmasından sorumludur.140  
 Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 5. maddesinde de bütçe, 
Kanuna paralel olarak; mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin 
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararı olarak 
tanımlanmaktadır. İl özel idaresi bütçesi ile ilgili düzenlemeler 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 44 – 49. maddelerinde yer almaktadır.  
Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısının; encümene sunulmasından sonra 
bütçenin, encümen tarafından incelenmesi üzerine encümenin görüşleriyle birlikte 1 
Kasım’dan önce il genel meclisine sunulması gerektiği düzenlenmektedir. Mahalli 
İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 26. maddesi ile encümene havale edilen bütçe 
                                                   
139 ULUSOY vd, a.g.e., s.199 
140 TOPRAK, a.g.e., s.38 
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tasarısının, en geç Eylül ayının son haftası içinde valiye verileceği, valinin de Kasım ayı 
toplantısında görüşülmek üzere 1 Kasım’dan önce meclise sunacağı belirtilmektedir. 
(5302, md. 45/1) İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya 
değiştirerek kabul etmekte ancak bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir 
azaltıcı değişiklikler yapamamaktadır (5302, md. 45/2).  
Ayrıca ilgili yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca; meclis program dışı ödenek 
konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin 
gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin 
bütçeye dâhil edilmesini teklif edememektedir.  
3360 sayılı Kanun, il özel idaresi harcamaları yönünden ita makamı olarak salt 
valiyi yetkili kılarken, yeni kanunun 46. maddesi, il özel idaresi bütçesiyle ödenek 
tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğunu, 
ilçelerde ise bu yetkinin kaymakam tarafından kullanılacağını belirtmektedir. İlçelere 
gönderilecek ödeneklerin mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. 5302 
sayılı Kanun harcamaların onayı konusunda pratik ve işlevsel bir yaklaşım benimsemiş, 
prosedürleri azaltma yoluna gitmiştir. 141  
Yine kanunun 47. maddesine göre, her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali 
tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen Mart ayı içinde encümene 
sunulmaktadır. Kesin hesap il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek 
karara bağlanmakta, kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin 
hükümler uygulanmaktadır.  
İl özel idaresi bütçesi üzerinde İçişleri Bakanlığı’nın önemli sayılabilecek 
vesayet yetkileri bulunmaktaydı ve nihai olarak bütçe Bakanlıkça onaylanmaktaydı. 
Bakanlık; yasalara aykırı gördüğü madde ve terimleri düzeltmeye, toplamaya yetkili 
olunup da bütçeye konmayan gelirleri bütçeye koymaya, eksik olanları yasal düzeye 
çıkarmaya, idarenin yetkili olmadığı halde bütçeye koyduğu gelirleri çıkarmaya, il özel 
idaresinin görevi olmayan hizmetler için konmuş ödenekleri çıkarmaya, yasal olarak 
bütçeye konması gerekip de konmamış ödenekleri bütçeye koymaya yetkili 
bulunmaktaydı.142 Yeni kanun ile il özel idaresi bütçesinin onay sürecinde değişiklik 
                                                   
141 PARLAK, “Tarihi Perspektifte…”, s.197 
142 ÇİFTEPINAR, a.g.m., s.133-134 
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yapılmıştır.143 3360 sayılı önceki düzenlemede yer alan, il genel meclisince görüşülüp 
kabul edilen ve vali tarafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç on beş gün 
içinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilen ve Bakanlıkça otuz gün içinde onaylanan ve bu 
süre içinde onaylanmadığında onaylanmış kabul edilen bütçe prosedürü ortadan 
kalkmaktadır. Böylece hizmetlerde süre kaybının doğurduğu aksaklıkların önüne 
geçmek amaçlanmıştır.144 Ayrıca bu düzenlemeyle merkezi idarenin yerel yönetimler 
maliyesi üzerindeki en önemli vesayet yetkisi kaldırılmıştır. 
Kanun’un 48. maddesine göre il özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine 
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenmektedir. 
5302 sayılı Kanun’un 49. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 32. maddesi uyarınca; herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesinin 
kesinleşmemesi halinde, yeni bütçenin kesinleşmesine kadar, geçen yıl bütçesinin 
uygulanmasına devam edilmektedir. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler, yeni yıl 
bütçesine göre yapılmış sayılmakta ve kullanılan ödenekler yeni yıl bütçesi 
ödeneklerinden düşülmektedir. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal 
edilmektedir.145 
                                                   
143 PARLAK-SOBACI, a.g.e., s.107 
144 TOPRAK, a.g.e., s.39 
145 HARMAN, a.g.t., s.89 
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Tablo 9. İl Özel İdarelerinin Bütçe Gerçekleşmesi 
YILLAR GELİR HARCAMA BÜTÇE DENGESİ 
1995 36.571.874 27.876.672 8.695.202 
1996 92.130.062 68.344.359 23.785.703 
1997 229.684.396 177.595.257 52.089.139 
1998 458.534.608 391.128.438 67.406.170 
1999 603.864.755 521.023.442 82.841.313 
2000 956.524.204 767.481.352 189.042.852 
2001 1.494.126.446 1.117.501.358 376.625.088 
2002 2.017.115.043 1.654.276.699 362.838.344 
2003 2.484.105.450 1.747.694.014 736.411.436 
2004 2.907.516.709 2.294.709.086 612.807.623 
2005 - - - 
2006 5.635.984 5.662.057 - 26.073 
2007 6.099.586 6.177.932 - 78.346 
2008 7.121.956 6.838.966 282.990 
Kaynak: www.muhasebat.gov.tr.mbulten/ilozel.php (E.T. 25.06.2009) 
 
Tablo 9’da İ.Ö.İ.’nin bütçe gerçekleşmesi incelendiğinde 1995–2005 yılları 
arasında gelirlerin harcamalardan fazla olduğu görülmektedir. Bu yıllarda harcanmayıp 
ertesi yıla devreden gelirler mevcuttur. 2006 ve 2007 yıllarında ise harcamalar 
gelirlerden fazla olduğu için özel idare bütçeleri açık vermiştir. Bunun nedenleri 2006–
2007 dönemlerinde seçim sürecinin etkileri, kanunun uygulamaya yeni koyulmasından 
kaynaklanan uyumla ilgili geçiş süreci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun uygulanmasından dolayı yaşanan aksaklıklardır. 
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13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
kaldırılması ve personelinin İ.Ö.İ. ne devredilmesi bu idarelerin personel giderlerinde 
ciddi artışlara neden olmuştur. 2006 yılı itibariyle İ.Ö.İ.’nin personel giderleri %28.12 
ile yerel yönetimler arasındaki en büyük paya sahiptir.146 
2.5. İl Özel İdarelerinde Denetim 
5302 sayılı Kanun’da “denetim” konusu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Kanun’un 4. kısmında 5 madde halinde (madde 37- 41) açıklanmış, ayrıca başka 
maddelerde de (örneğin 17- 48) denetime ait hususlar yer almıştır.  
Kanun’un 37. maddesine göre; denetim faaliyet ve işlemlerinde hataların 
önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve il özel idare teşkilatının gelişmesine, 
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik 
etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç 
ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz 
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen 
sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen bir diğer yenilik de kanunun 38. 
maddesinde öngörülmektedir. Bu düzenleme ile İ.Ö.İ. 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve 
performans denetimini kapsamaktadır. Denetime ilişkin sonuçlar, kamuoyuna ve 
meclisin bilgisine sunulmaktadır. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; 
İ.Ö.İ.nin hukuka uygunluk mali ve performans temelinde iç ve dış denetim yapılır. 147  
Ayrıca İ.Ö.İ.nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, idarenin bütünlüğüne 
ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya 
görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.148 Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 39. 
maddesi ile 5018 sayılı Kanun gereği vali tarafından hazırlanan, kamuoyuna 
                                                   
146 2006 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, http://www.mahalli-
idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/2006_yili_mah_ida_gen_faal_raporu.doc , s. 39,40,41 (E.T. 
10.07.2009) 
147 NOHUTÇU, a.g.e., s.152 
148 TOPRAK, a.g.e., s.54 
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açıklanacak ve bakanlığa da gönderilecek faaliyet raporunun Mart ayında vali veya 
genel sekreterce meclise sunulacağı uygulaması getirilmiştir. 
Yeni Kanun’un (5302) 40. maddesi, il özel idaresi hizmetlerinin ciddi bir 
biçimde aksatıldığı ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede 
olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimince 
belirlenmesi durumunda, İçişler Bakanlığı’na müdahale yetkisi vermektedir. Bu yetki 
doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek 
meydana gelen aksaklığın giderilmesini il özel idaresinden isteyecektir. Verilen süre 
dâhilinde aksaklığın giderilmesi hususunda olumlu bir gelişme sağlanamazsa, Bakanlık 
söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden isteyecektir. Bu durumda, vali 
aksaklığı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla 
düzeltecek, mümkün olmadığı takdirde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
imkânlarını da kullanarak giderecektir.149 
Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve 
İller Bankasınca o özel idarenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı 
üzerinden özel idareye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir (40/b). 
40. madde çerçevesinde yeni bir denetim ve kontrol yöntemi olarak denetim 
sistemi getirilmekte, hizmetin aksamasına yönelik söz konusu şartların gerçekleşmesi 
durumunda İçişleri Bakanlığı’na müdahale yetkisi verilmektedir. Bu düzenlemenin 
amacının kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulmasını sağlamak, aksaklıklar karşısında 
merkezi idarenin harekete geçmesine imkân vermek ve merkezi hükümetin siyasi 
sebeplerle özel idarelere müdahalesini önlemek olduğu ifade edilmektedir. Kanun ise 
farklı olarak yukarıda belirtildiği üzere müdahale yetkisini vali veya görevlendireceği 
kişilere de tanımaktadır.150 
2.5.1. İç ve Dış Denetim 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 63. maddesine göre “iç denetim 
kamu idaresinin çalışanlarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
                                                   
149 SOBACI-PARLAK, a.g.e., s.103 
150 Özlem KELEŞ, “İl Yönetiminde Bir Yerel Yönetim Organı Olarak İl Özel İdareleri”, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü., Isparta, 2006, s.162 
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değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence 
sağlayan danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.” 
5018 sayılı Kanun düzenlemelerine göre iç denetim, İ.Ö.İ. bünyesinde yer alan, 
ama alanla ilgili özel eğitimden geçirilen ve özerk bir biçimde çalışma imkânı sağlanan 
kişiler tarafından yapılacaktır. İç denetim elemanlarının daha çok verimlilik, etkinlik ve 
rehberlik gibi konularda yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır. Ancak bunun yanında yasada 
“iç kontrol” diye bir kontrolden bahsedilmektedir. Yasanın 55. maddesine göre iç 
kontrol daha çok kamu idarelerince yapılacak harcama işlemlerinin mevzuata 
uygunluğunu sağlama faaliyetleri biçiminde ifade edilmektedir. 151 
Aynı kanunun 64. maddesine göre; “iç denetçi bu görevlerini İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve 
denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. İç denetçi görevinde bağımsızdır ve 
iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler 
raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından 
değerlendirilmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. 
İç denetim raporları ile bunlar üzerinde yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç 
iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.”  İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu’nun iç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde 
anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak gibi bir görevi de vardır.152 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68. maddesine göre 
dış denetimden amaç; “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme 
sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunla 
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının 
TBMM’ye raporlanması” olarak belirtilmiştir.153  
Aynı yasanın 68. maddesine göre; dış denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı ifade 
edilmiştir. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili 
işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. 
Anayasanın 160. maddesi hükmü Sayıştay’a “hesap denetlemesi” görevi vermiş; 
performans amaçlara ulaşma derecesini ölçme görevi vermemiştir. Anayasa’da 
                                                   
151 COŞKUN-UZUN, a.g.m., s.168 
152 KUTLUK, a.g.t., s.68 
153 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5018.html, (E.T. 20.11.2008) 
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verilmeyen bir görev kendiliğinden var kabul olunamayacağından bunun kanunla 
düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olacağı düşünülmektedir.154 
2.5.2. Meclis Denetimi 
5302 sayılı Kanun’un öngördüğü bir diğer denetim aracı da “Denetleme 
Komisyonu”dur.  
Kanun’un 17. maddesinde “il genel meclisi her yılın Ocak ayında yapılacak 
toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin 
denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok 
olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur” hükmüyle geçmiş döneme ait mali 
işlemleri denetleyen ve raporunu il genel meclisine sunan, il genel meclisi üyelerinden 
oluşan bir denetim aracı oluşturulmuştur.155 
2.5.3. Vesayet Denetimi 
Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrası ile merkezi idareye mahalli idareler 
üzerinde vesayet yetkisi tanınmıştır. Amaç, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 
korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu, merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde sahip olduğu idari vesayet yetkisini 
önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Bu sınırlama idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu 
gerekçesiyle eleştirilmektedir.156 
5302 sayılı Kanun’un idari vesayet konusunda getirdiği yenilikler iki noktada 
toplanmaktadır: ilk olarak, vesayet denetiminin içeriği daraltılmış ve sadece hukukilik 
denetimi157 ile sınırlandırılmış ve “yerindelik” (ihtiyaca uygunluk)158 yönünden vesayet 
                                                   
154 R.Cengiz DERDİMAN, “İl Özel İdaresi Kanununun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar ll Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2007, s.22 
155 UZUN-COŞKUN, a.g.m., s.168 
156 Metin GÜNDAY, “Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler 
Açısından Değerlendirilmesi”, Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu 137. Yıl, Ankara, 2005, 
Danıştay, s.169  
157 İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk yönünden yargı denetimine tabi olması, 
hukuk devleti ilkesinin gereklerindendir. Yargı denetiminin yapılabilmesi için açılmış bir dava olmalıdır, 
kendiliğinden işlemez. Metin GÜNDAY, Tülin Ayşe YÜRÜK, İdare Hukuku, Anadolu Üniversitesi, 
İktisat Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2001, s.336 
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denetimi yapılması uygulamasına son verilmiştir. İkinci olarak ise, vesayet denetimi 
artık önceki sistemde olduğu gibi yerel yönetimlerin işlemini onaya tabi tutma, 
yürürlüğe girmesini engelleme veya geciktirme şeklinde değil, yargı denetimini 
harekete geçirme şeklinde algılanmış ve böylece vesayet denetiminin hukuki etkisi de 
görecelendirilmiştir.” Bu durum hem idare hukukundaki yeni eğilimlere hem de 
demokratikleşme çabalarına uygundur.159 
2.5.4. Eylem ve İşlemler Üzerinde İdari Vesayet 
3360 sayılı eski kanuna göre, İ.Ö.İ. üzerindeki merkezi idarenin vesayet 
denetimi diğer yerel idarelere göre daha ağırdır. Zira il genel meclisinin kararları valinin 
onayı ile kesinleşmekte, vali il daimi encümeninin kararlarının yeniden görüşülmesini 
isteyebilmektedir. Bütçesi İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabi olduğu gibi kadrolarının 
ihdası ve iptali yetkisi de Bakanlar Kurulu’na aittir.160 
Daha önce değinildiği gibi 5302 sayılı Kanun’un 40. maddesi uyarınca 
hizmetlerde aksama meydana geldiği takdirde, İçişleri Bakanlığı söz konusu aksaklığın 
giderilmesini il özel idaresinden ister. Aksama giderilemezse hizmetin bu kez ilin 
valisinden yapılması istenir. Bu durumda aksaklık öncelikle il özel idaresi kaynaklarıyla 
yerine getirilmeye çalışılır. Mümkün olmazsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
imkânlarından faydalanılır.161 Yeni kanun genel itibariyle valinin il özel idaresi işlem ve 
kararlarına etkisini azaltmışsa da bu düzenleme ile İçişleri Bakanlığı’nın talebi 
doğrultusunda valiye, gerektiğinde bu idarelerin yerine geçerek onların hizmetlerini 
bizzat yerine getirme yetkisi tanınmaktadır. Böylece merkezi idare, oldukça güçlü ve 
hatta yerindelik denetimini de içeren bir vesayet denetimi ile donatılmaktadır.162 
                                                                                                                                                     
158 Yerindelik, bir işlem ve eylemin yapılmasında, zaman, mekân, durum ve şartlara göre, idari gerekler 
uyarınca davranmaktır ve yargı dışı denetim yollarıyla sağlanır. 5302 sayılı Kanun’un 37. maddesinde 
İ.Ö.İ.nin denetimiyle ilgili sayılan maddelerde geçen; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını önceden 
belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütleri ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz 
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek” deyimleriyle yerindelik denetimi ifade edilmektedir. KALABALIK, 
a.g.e., s.722-723 
159 ATEŞ-ES, a.g.m., s.217 
160 ERHAN, a.g.t., s.116 
161 KALABALIK, a.g.e., s.758 
162 HARMAN, a.g.t., s.80 
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2.5.5. Kararlar Üzerinde İdari Vesayet 
İdari vesayet yerinden yönetim kuruluşlarının kararları veya organları üzerinde 
uygulanabilir. Yerinden yönetim kuruluşlarının bazı kararları idari vesayet 
makamlarının onayına tabidir.163 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunu’nun 51. maddesinin 
(e) bendine göre “il özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin 
%50’sinden daha fazlasına sahip oldukları şirketlerin, en son kesinleşen bütçe 
gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla 
artırılan miktarının yıl içinde toplam %10’unu geçmeyen iç borçlanmayı il genel 
meclisinin kararları; %10’u geçen miktarlar için meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilir.” 
2.5.5.1. İl Genel Meclisi Kararları Üzerinde İdari Vesayet 
3360 sayılı yasa uyarınca vali il genel meclisinin almış olduğu ve onaylamadığı 
kararlara karşı yirmi gün içinde Danıştay’a itirazda bulunma hakkına sahipti. 5302 
sayılı Kanun ile valinin il genel meclisi kararları üzerindeki onaylama yetkisi 
kaldırılmıştır. İl genel meclisi tarafından alınan kararlar beş gün içinde valiye 
gönderilir.164 
5302 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre, vali hukuka aykırı gördüğü kararları, 
yedi gün içinde gerekçesini de belirterek görüşülmek üzere il genel meclisine iade 
etmekte ve böylece meclis kararlarının kesinleşip yürürlüğe girmesini belli bir süre için 
erteleyebilmektedir. Yani yeni yasayla valiye, geciktirici veto yetkisi tanınmaktadır. 
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel 
meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşmekte ve 
yürürlüğe girebilmektedir. Bu durumda ise vali kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş meclis 
kararlarının uygulanmasını durduramamakta, ancak bu kararların iptali istemiyle idari 
yargıya başvurabilmektedir.165 Valinin hukuka aykırı gördüğü kararı tekrar görüşülmek 
üzere meclise iade etme yetkisine sahip olmasından, bu konudaki vesayet denetiminin 
hala devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak, valinin meclis kararını sadece hukuka 
aykırılık yönünden denetleyebilecek olması ve geri gönderilen kararın, salt çoğunlukla 
                                                   
163 TORTOP, a.g.e., s.13-14  
164 ERHAN, a.g.t., s.116- 117 
165 GÜNDAY, a.g.e., s.166  
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meclis tarafından aynen kabul edilmesi halinde kararın kesinleşmiş sayılacağının kabul 
edilmiş olması, bu alandaki vesayet denetiminin oldukça hafifletildiğini 
göstermektedir.166 
İl Özel İdaresi bütçesi üzerinde İçişleri Bakanlığı’nın önemli sayılabilecek 
vesayet yetkileri bulunmaktaydı ve 3360 sayılı Kanun’un 86. maddesine göre nihai 
olarak bütçe bakanlıkça onaylanmaktaydı. Bakanlık; yasalara aykırı gördüğü madde ve 
terimleri düzeltmeye, toplamaya yetkili olunup da bütçeye konmayan gelirleri bütçeye 
koymaya, eksik olanları yasal düzeye çıkarmaya, idarenin yetkili olmadığı halde 
bütçeye koyduğu gelirleri çıkarmaya, il özel idaresinin görevi olmayan hizmetler için 
konmuş ödenekleri çıkarmaya, yasal olarak bütçeye konması gerekip de konmamış 
ödenekleri bütçeye koymaya yetkili bulunmaktaydı. Yeni düzenlemeyle merkezi 
idarenin yerel yönetimler maliyesi üzerindeki en önemli vesayet yetkisi kaldırılmıştır. 
5302 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre, özel idarenin bütçesi artık il genel meclisinin 
kararıyla merkezi idarenin onayına gerek kalmaksızın kabul edilmektedir.167  
Kanun’un 51. maddesi uyarınca; İ.Ö.İ., görev ve hizmetlerinin gerektirdiği 
giderleri karşılamak amacıyla belli usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil 
ihraç edebilir. 
İ.Ö.İ.nin büyük borçlar altına girmelerini engellemek amacıyla bu konudaki 
vesayet denetimi ağırdır. 5302 sayılı Kanun ile il özel idaresi dış borçlanmalara ilişkin 
olarak 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin düzenlenmesi hükümlerine 
tabi olacaktır. Söz konusu yasanın 4. maddesi uyarınca dış borçlanmaya ilişkin il genel 
meclisi tarafından alınan karar hazineden sorumlu devlet bakanının onayı ile kesinlik 
kazanır. Yeni yasal düzenlemeler ile İ.Ö.İ.nin borçlanmaları konusundaki vesayet 
denetimi azaltılmış, görevin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla ceza sistemi 
getirilmiştir.168  
2.5.5.2. İl Encümeni Kararları Üzerinde İdari Vesayet Denetimi 
 5302 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre,  “Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il 
genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar 
                                                   
166 KAPLAN, a.g.m., s.141 
167 ÇİFTEPINAR, a.g.m., s.133-134 
168 ERHAN, a.g.t., s.118 
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görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, 
vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine 
yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay tarafından 
en geç altmış gün içinde karara bağlanır”. 
3360 sayılı Kanun’un 141. maddesine göre de vali kararın tekrar görüşülmesini 
isteyebilmekteydi. Ancak yeni uygulamadan farklı olarak encümen kararında 2/3 
çoğunlukla ısrar ederse karar kesinleşmekteydi. 5302 sayılı Kanun’da bu oran açıkça 
belirtilmemiştir.  
 Eski yasal düzenlemede geri gönderme gerekçeleri arasında yer alan (m.141/2) 
“kamu yararına aykırılık” hali, valiye encümen kararları üzerinde bir dereceye kadar 
yerindelik denetimi yapabilme olanağı da tanıyordu.169 Kanun’da geçen “kanun, tüzük 
ve yönetmeliklere ve meclis kararlarına” ifadeleri sadece hukuka uygunluk açısından 
denetimi işaret etmekte böylece önceki kanunda tanınan yerindelik (ihtiyaçlara 
uygunluk) denetimi yetkisi kaldırılmış olmaktadır.170  
2.5.5.3. Organlar Üzerinde İdari Vesayet  
Her iki kanunda da il özel idaresinin başı olan vali Bakanlar Kurulu kararı ile 
atanmaktadır. İl Encümeni’nin karar alma organı olma özelliği yeni yasa ile 
kaldırılmıştır. İl Encümeni’nin beş üyesi vali tarafından atanmaktadır. Yeni yasanın 22. 
maddesinde yasada belirtilen hallerde İçişleri Bakanlığı’na meclisin feshi için 
Danıştay’a başvurma yetkisi verilmiştir.171  
5302 sayılı Kanun’un 34. maddesinde; görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle 
haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan İ.Ö.İ. organlarının veya bu organların 
üyelerinin, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabileceği 
düzenlenmektedir. Bu hususa ilişkin kararı kimin alacağı belirtilmese de Anayasa’nın 
127. maddesi uyarınca il özel idare organlarını görevden uzaklaştırma yetkisinin İçişleri 
Bakanlığı’na ait olduğu anlaşılmaktadır. 
İ.Ö.İ.nin başında, öteki yerel yönetim birimlerinden farklı olarak, merkezi 
yönetim tarafından tayin edilen valinin bulunması, teorik açıdan sakıncalı görülse de 
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pratikte merkezi yönetime bazı yararlar sağlamaktadır. Gerçekten de vali, il genel 
meclisi ve encümendeki üyeler vasıtasıyla ilin sorunlarını, talep ve şikâyetlerini 
öğrenme ve bunların çözümü konusunda tartışma-görüşme fırsatı elde etmektedir. İl 
özel idaresi oluşumu sayesinde merkezi yönetim, vali kanalıyla mahalli temsilcilerle ve 
dolayısıyla halkla ilişki kurabilmektedir. 5302 sayılı son yasal düzenleme hesaba 
katılmazsa, 1921 Anayasası hariç olmak üzere il genel meclislerinin başkanları hep 
atama yoluyla gelmişlerdir ki bu da İ.Ö.İ. üzerinde vesayetin boyutlarını gözler önüne 
sermektedir.172 
2.5.5.4. Personel Üzerinde İdari Vesayet  
İl özel idaresinde denetim, personelin hatalarını bulma yerine hata alanlarının 
belirlenerek hataların önlenmesi üzerine yoğunlaşmakta, süreç ve sonuçların kontrolü 
ve değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır. Yeni yasanın 39. maddesine göre; yönetsel 
şeffaflık ilkesi ve il özel idaresinin hesap verebilirlik kapasitelerinin artırılabilmesi 
açısından önem arz etmektedir. Çünkü söz konusu maddeye göre; vali ve belirlenen 
stratejik plan ve performans ölçütleri açısından, yürütülen faaliyetleri, bu faaliyetlerin 
ortaya konulan hedefler bağlamında gerçekleşme durumunu, varsa sapmalar ve 
nedenlerini açıklayan bir faaliyet raporu hazırlanmalıdır. Dolayısıyla vali tarafından 
hazırlanan bu rapor üzerinden İ.Ö.İ.nin denetimi gündeme gelebilecektir.173 
5302 sayılı Kanun’un 36/1 maddesine göre, il özel idaresinin istihdam edeceği 
personel, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen norm 
kadro ilke ve standartlarına göre belirlenmektedir. Bu da merkezi idarenin il özel idaresi 
personeli üzerinde dolaylı olarak uyguladığı idari vesayet yetkilerinden birinin 
kullanılması anlamına gelir. Yine kanunun 36/2 maddesine göre il özel idaresi personeli 
vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel meclisinin bilgisine sunulur. Personelin 
merkezi idarenin temsilcisi olan vali tarafından atanması ve sadece meclisin bilgisine 
sunulması da merkezi idarenin il özel idaresi personeli üzerindeki önemli vesayet 
yetkilerindendir.174 
İ.Ö.İ.nde görev yapacak genel sekreter Büyükşehir Belediyelerindeki genel 
sekreter gibi İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile atanmaktadır. İl özel idaresinin genel 
                                                   
172 KUTLUK, a.g.t., s.71-72 
173 SOBACI, a.g.m., s.45 
174 KALABALIK, a.g.e., s.663 
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sekreteri valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile atanmaktadır.175 Genel 
sekreterin atanmasında il genel meclisinin söz sahibi olmaması da idari vesayetin 
göstergelerinden biridir. 
2.5.5.5. Halk Denetçisi (Ombudsman) 
Halk denetimi için, halkın yönetimin eylem ve işlemlerini takip ederek yönetimi 
gözetim altında tutmasını, kendi istekleri doğrultusunda kararlar almasını ve 
uygulamasını sağlamak için yerel yönetimleri yönlendirmesidir denilebilir.176 
Günümüzdeki modern yönetim anlayışları, kamuoyunu sistemin işleyişinde 
önemli bir aktör haline getirmektedir. Mevcut sistemde kamuoyunun denetimi sınırlı 
kalmakta “kamuoyu denetiminin işlevsellik kazanması” gerekmektedir. Özellikle yerel 
yönetimlerin artan özgürlükçü yapısının hizmet alan vatandaşlarca kontrol edilmesi 
gerekmektedir. İşte bu noktada, vatandaşın hizmetlerle ilgili şikâyetlerini, hiçbir 
bürokratik engele takılmadan başvurabileceği bir “Ombudsman (Halk Denetçisi)” 
kurumu gerekli görülmektedir.177  
 “Halk Denetçisi”ni seçmek görevi, Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade 
edilen 24.06.2004 tarihli 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. maddesinin (K) 
fıkrasında il genel meclisine verilmiş, ancak kanunun meclise iadesi sonucu bu görev 
iptal edilerek kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda yer almamıştır. 
Cumhurbaşkanınca gönderilen ayrıntılı geri gönderme kararında “Halk Denetçisi” ile 
ilgili “halk denetçiliği kurumu Anayasa’da düzenlenmemiştir. Anayasa’ya göre idari 
işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimi idari yargı yerlerince yapılmaktadır.” 
denilerek bu düzenlemeye karşı çıkılmıştır.178 
2.6. İl Özel İdarelerinin Yetki ve İmtiyazları 
İ.Ö.İ., kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için birtakım yetki ve 
imtiyazlarla donatılmışlardır. Buna göre İ.Ö.İ., hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş 
ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 
                                                   
175 KARAASLAN, a.g.t., s.256 
176 Fatih YÜKSEL, Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Denetimi, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara 
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178 KUTLUK,  a.g.t., s.74 
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Ayrıca İ.Ö.İ.nin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
Bunun yanı sıra, İ.Ö.İ.nin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettikleri gelirleri, vergi, 
resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları 
haczedilemez.179  
Bunlar dışında yine 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile İ.Ö.İ. için birtakım 
yetki ve imtiyazlar tanınmıştır. Bu kapsamda, il özel idaresine hizmet alanı ile ilgili 
yönetmelik çıkarma yetkisi verilmektedir. Böylece, Anayasa’nın öngördüğü doğrultuda 
bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Anayasanın 124. maddesine göre, kamu tüzel 
kişileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Ancak, eski kanun bu konuda açık bir 
hüküm içermediğinden İ.Ö.İ. yönetmelikle düzenleyici işlem yapamıyorlardı. 180 
a) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve 
ruhsatları vermek ve denetlemek,  
b) Yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, 
kanunlarda belirtilen cezaları vermek,  
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak 
tesis etmek, 
d) Borç almak ve bağış kabul etmek,  
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk 
Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 
karar vermek, 
f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak, 
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 
Ruhsat verme ve denetleme yetkisine ilişkin olarak, 5594 sayılı Kanun’un 4. 
maddesi ile “Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm 
tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel 
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Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir” cümlesi eklenmiştir.  
5302 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre, İ.Ö.İ.nin kamu hizmetine ayrılan veya 
kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ve bunların inşa ve 
kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.181 
2.7. 5302 Sayılı Kanun Kapsamında İl Özel İdarelerinde Özerklik  
 5302 sayılı Kanun’un 3/a maddesine göre, il özel idaresi, il halkının mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak 
tanımlanmaktadır.  
Yasayla İ.Ö.İ.nin idari ve mali özerkliğinin açıkça belirtilerek hüküm altına 
alınması özerklik açısından olumlu bir gelişmedir.182  
İdari özerklik kısaca; yerel yönetimlerin kendi seçilmiş organlarıyla, merkezi 
yönetimin müdahalesi olmaksızın serbestçe karar alıp uygulayabilmesidir. Bu tanımdan 
anlaşıldığı üzere idari özerkliğin iki önemli koşulu vardır. Bunlardan biri, yerel yönetim 
organlarının seçimle işbaşına gelmesi; diğeri ise bu organların serbestçe karar verip 
uygulayabilmesidir.183 Yerel özerkliğin kapsamı içinde ele aldığımız yerel yönetimlerin 
mali özerkliği ise; yerel yönetim birimlerinin Anayasa’da ve yasalarda kendilerine 
verilen görevleri yerine getirebilmeleri için yeterli kaynağa sahip olabilmelerini ifade 
eder.184 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile valinin, il genel meclisi 
başkanı olma sıfatına son verilirken bu görev meclisin kendi içinden seçeceği meclis 
başkanına geçmektedir. Karar organlarının atama yoluyla değil seçimle işbaşına 
gelmeleri idari özerkliğin bir şartı olarak algılandığına göre böylece il özel idaresinin 
özerkliğini zedeleyici bir uygulamaya son verilmektedir. 
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5302 sayılı kanun 15. maddesiyle il genel meclisi kararlarının valinin onayından 
geçme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu durum, İ.Ö.İ. üzerindeki idari vesayet 
denetiminin nispeten hafifletildiğinin göstergesidir.  
İ.Ö.İ.nin giderleri ile ilgili madde 43’ün (l) fıkrasına göre, İ.Ö.İ. “… Yurtdışı 
kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle yapılan hizmetler ve diğer proje 
giderleri” için ödenek ayırmaya yetkilidirler. Harcamaları düzenleyen bu madde ile 
doğrudan yurtdışı ilişkilere ayrılmış maddede adı geçmeyen yeni yabancı aktörlerle 
ortak iş yapma mümkün hale getirilmiştir. Yine merkezi yönetimden izin onay yoktur; 
bu tür ortaklıklarda dış politikaya uygunluk koşulu yoktur; kalkınma planlarına bağlılık 
benzeri başka bir ölçüt söz konusu değildir.185 Böylece özel idarelere merkeze bağımlı 
olmadan harcama yapma ve ortaklık kurma yetkisi tanınmış, idari özerkliğin gereği olan 
serbestçe karar verip uygulayabilme olanağı sağlanmıştır. 
Bakanlar Kurulu tarafından 08.05.1991 gün ve 3723 sayılı kanunla bazı 
maddelerine çekince koyarak kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
10. ve 11. maddeleri ile yerel yönetimlere başka yerel yönetimlerle işbirliği yapma ve 
birlikler kurabilme hakkı verilmiştir. Buna paralel olarak 5302 sayılı Kanun, İ.Ö.İ.ne 
“diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya” tam yetki 
vermiştir. Bu konudaki kararı il genel meclisi verecektir. Karar üzerinde ayrıca onay-
izin mekanizması öngörülmemiştir. (5302/10-n)   
Yerel yönetimlerin en önemli sakıncası devletin birliği ve kamu görevlerinin 
tutarlılığını bozabilmesidir. İdari vesayet yetkisi bu sakıncaları gidermek üzere 
benimsenmiş bir ilkedir. İdari vesayet ilkesi kamu düzenini ve ülke bütünlüğünü 
sağlamak için kamu yararı amacıyla yasaların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi 
yönetimin yerel yönetim ve hizmet yerinden yönetimlerinin organları, işlemleri ve mali 
kaynakları üzerindeki denetimi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle idari vesayet yetkisi 
yerel yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin istisnasını oluşturmaktadır.186   
                                                   
185 GÜLER, a.g.m., s.102 
186 ÇİFTEPINAR, a.g.m., s.127 
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5302 sayılı Kanun il özel idaresinin özerkliğini, getirdiği somut ilke ve 
hükümlerle yeniden ele alarak bu alanda önemli değişikliklere gitmiştir. Bunları şu 
şekilde sıralamak mümkündür:187 
• “Valinin il genel meclisi başkanı sıfatına son verilmesi, meclis başkanının 
seçimle gelmesi, 
• İl genel meclisi kararlarının valinin onayından geçme zorunluluğunun 
kaldırılması, valiye kararların bilgilendirme keyfiyetiyle gönderilmesi, 
• İl özel idare bütçesinin İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla değil, il genel 
meclisinin kabulüyle yürürlüğe girmesi, 
• İl genel meclisinin fesih koşullarını dört maddeden iki maddeye indirmesi ve 
3360 sayılı Kanun’un 125. maddesindeki fesih koşullarından biri olan “siyasi 
meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa” şeklindeki 
fesih durumunun, 5302 sayılı kanunun 22. maddesinde “il özel idaresine 
verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa” ifadesiyle yer 
alması, 
• İ.Ö.İ.nin il genel meclisinin kararıyla görev alanıyla ilgili uluslar arası 
teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olabilmesi, ortak faaliyet 
ve hizmet projeleri gerçekleştirebilmesi, 
• Ulusal düzeyde yerel yönetimlerle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve meslek 
odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmesidir. 
5302 sayılı Kanun’un maddeleri incelendiğinde, İ.Ö.İ. üzerindeki idari vesayet 
uygulamalarının çoğuna son verildiği görülmektedir. Dolayısıyla yeni yasa, 3360 sayılı 
Kanun’a nazaran İ.Ö.İ. için daha özerk bir yapı oluşturmaya çalışmaktadır. 188 Her ne 
kadar valinin il özel idaresinin icra organı olma sıfatı devam ediyorsa da, yasa il genel 
meclisini güçlendirici hükümler içerdiğinden ve meclisin kararları üzerindeki valinin 
onay yetkisini kaldırdığından, şimdikine göre daha özerk bir yapı öngörmektedir.189  
                                                   
187 PARLAK, a.g.m., s.195 
188 KUTLUK, a.g.t., s.86 
189 COŞKUN-UZUN, a.g.m., s.171 
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SONUÇ 
1864 tarihli Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile Türk yönetim sistemine dahil olan 
İ.Ö.İ. 145 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yönetim sistemine girdiği tarihten itibaren İ.Ö.İ. 
için farklı aralıklarla yedi adet düzenleme çıkarılmıştır. Bunlardan 1913 tarihli geçici 
kanun üzerinde zaman zaman değişiklikler yapılmış, kanun yetmiş dört yıl yürürlükte 
kalmıştır. Yerel yönetimlerde reform çalışmaları planlı dönemle birlikte hız kazanmaya 
başlamıştır.  
Yeniden düzenleme çalışmaları için ilk adım 1962 yılında MEHTAP 
düzenlemesiyle atılmıştır. 1962–1977 yılları arasında yapılan altı adet çalışma çeşitli 
nedenlerle başarısızlığa uğramıştır. 1977 yılına kadar yapılan çalışmaların başarısızlık 
nedenleri Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, örgüt görevlerindeki ve örgütler 
arasındaki farklılaşmanın ele alınamaması, yerel yönetimlerin güçlü kılınamaması, 
gelirlerinin artırılamaması ve çalışmalarda günlük ilişkilerin veri olarak kullanılması 
olarak ifade edilmiştir. 1977 yılından sonra da yeniden düzenleme çalışmalarına 2005 
yılına kadar devam edilmiştir. Bu süre içinde İ.Ö.İ. için en önemli çalışmalardan biri 
1998 yılında hazırlanan Yerel Yönetimler Yasa Tasarısıdır. Bu tasarıyla İ.Ö.İ.nin il 
genelinde gerçek bir yerel yönetim birimi haline getirilerek, merkezi hükümet 
tarafından elinden alınan görev ve yetkilerinin büyük oranda geri verilmesi 
amaçlanmıştır. Ancak tasarı yasalaşamadığı için kendisinden beklenen faydayı 
sağlayamamıştır. Yine yasalaşamayan düzenlemelerden birisi de 5227 sayılı Kamu 
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanundur. 
Kanun’un geçici 1. maddesi ile merkezi idarenin bazı görevlerinin teşkilat yapısıyla 
birlikte İ.Ö.İ.ne devredilmesi gündeme getirilmiştir.  
Yerel yönetimlerde yeniden yapılandırma çalışmalarının tümünde İ.Ö.İ.nin 
görevlerini zamanla kaybetmesi, bu görevlerin merkezi hükümet tarafından yerine 
getirilmesinin bu idarelerin etkinliğini azalttığı, görevlerin hem merkezi hükümet 
tarafından hem de İ.Ö.İ. tarafından yerine getiriliyor olmasının görev karmaşası 
yarattığı belirtilmiştir. Aynı zamanda İ.Ö.İ.nin yeterli gelir kaynaklarıyla donatılması 
gerektiği üzerinde durulmuştur. 
Bu durum günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Anayasanın 127. maddesi 
ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 9. maddesine göre, İ.Ö.İ.ne 
sorumlulukları ile orantılı gelir kaynakları sağlanmalıdır. Bunun yanında 5302 sayılı 
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Kanun’da “yasalarla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için yeterli 
kaynağa sahip olabilme” anlamına gelen mali özerklikten bahsedilmektedir. Bu 
düzenlemelere ve 5302 sayılı Kanuna dayanarak İ.Ö.İ.nin görevlerinde artış olmuş 
olmasına rağmen bu görevleri yerine getirebilmek için yeterli mali kaynak sahip 
sağlanamamıştır. Ayrıca yeni kanunla İ.Ö.İ.nin borçlanabilmeleri kolaylaştırılmıştır. 
Yeni kanunla valinin il genel meclisi başkanlığı fonksiyonuna son verilerek bu 
görev meclis başkanına geçmiştir. Meclis başkanının meclis içinden seçilmesi ile 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda öngörülen “yerel yönetimlerin meclis 
üyelerinin seçimle işbaşına gelmesi” ilkesine uyum sağlanmıştır. Böylece İ.Ö.İ.nin 
özerkliğini zedeleyici bir uygulamaya son verilmiştir. İl genel meclisi kararları üzerinde 
valinin onayının kaldırılarak kararların sadece valiye bildirilip yürürlüğe girmesiyle il 
genel meclisi güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.  
Kanunla getirilen düzenlemelerden biri de meclis toplantı zamanlarının 
artırılmasıdır. Yılda iki defa toplanan meclis bir aylık tatil hariç her ay toplanacaktır. 
Böylece meclis sürekli bir karar organı haline getirilmektedir. Ayrıca meclisin fesih 
nedenleri dörtten ikiye indirilmiştir. Bu durumda eski uygulamaya göre meclisin 
feshinin biraz daha zorlaştığı söylenebilir. 
5302 sayılı Kanun’un 43/l fıkrasına göre merkezi yönetimin izin ve onayı 
olmaksızın İ.Ö.İ.ne ortaklık kurma ve harcama yetkisi tanınmıştır. Bu da kanunun 3/a 
maddesinde yer alan idari özerkliğin gereği olarak serbestçe karar verip uygulama fırsatı 
tanımıştır. 
3360 sayılı Kanun’daki İ.Ö.İ. bütçesinin İçişleri Bakanlığı’nın onayından sonra 
yürürlüğe gireceği hükmü kaldırılarak 5302 sayılı Kanunla bütçenin il genel meclisinin 
kabulüyle geçerlilik kazanacağı ilkesi getirilmiştir. Böylece yeni düzenlemeyle merkezi 
idarenin İ.Ö.İ. maliyesi üzerindeki en önemli vesayet yetkisi kaldırılmıştır. Ayrıca bu 
uygulama ile süre kaybından kaynaklanan aksaklıklar önlenmiş olmaktadır.    
5302 sayılı Kanun maddeleri göz önüne alındığında 3360 sayılı Kanun’a göre 
İ.Ö.İ. üzerindeki vesayet uygulamalarına büyük ölçüde son verildiği görülmektedir. 
Bunun yanında valinin İ.Ö.İ.nin yürütme organı olması, uluslararası organizasyonlara 
katılımın İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabi tutulması da özerklik açısından olumsuz 
sayılabilecek düzenlemelerdir. 
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Yeni uygulamada dikkati çeken yeniliklerden biri Genel Sekreterliktir. Atamayla 
göreve gelen genel sekreter valinin olmadığı durumlarda encümene başkanlık edecektir. 
Özerklik açısından bakıldığında seçilmiş bir organa atanmış bir bürokratın başkanlık 
etmesi demokrasi açısından yerinde bir düzenleme olmamakla birlikte başkanlığın 
seçilmiş bir üyeye bırakılması daha uygun olabilirdi. 
Dikkati çeken düzenlemelerden bir diğeri ise insan kaynaklarının etkin bir 
biçimde yönetimini sağlamayı amaçlayan norm kadro uygulamasıdır. Bu uygulamayla 
rasyonel bir insan kaynakları yönetimi anlayışı getirilmektedir. Bunun yanında İ.Ö.İ. 
teknik ve uzmanlık gerektiren alanlarda sözleşmeli personel istihdam edebileceklerdir. 
Valiler İ.Ö.İ. Kanunu’nun 36. maddesinde belirtilen alanlarda yaygın bir biçimde 
sözleşmeli personel çalıştırma imkânına sahiptir. Yaygın bir biçimde personel istihdamı 
da yönetimin ve personel sisteminin yozlaşmasına neden olabileceğinden dikkat 
edilmesi gereken bir husustur.  
Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların İ.Ö.İ.de 
yönetici kadrolarında görevlendirilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Bu şekilde 
görevlendirilen memurlar görevlerinin bitiminde eski kurumlarına dönebilme hakkına 
sahiptir. Bu uygulama ile İ.Ö.İ.ne yetişmiş eleman transfer etme olanağı 
sağlanmaktadır. 
5302 sayılı yasa İ.Ö.İ.nin üçlü organ yapısını korumakla birlikte İl Daimi 
Encümeni’nin ismini İl Encümeni olarak değiştirmiştir. Ayrıca seçilmişlerin yanında 
atanmışların da görev yapacağı il encümeni karma bir yapıya kavuşturulmuştur.   
Genel olarak bakıldığında yeni yasa ile getirilen düzenlemelerin yerinden 
yönetim ilkelerine uygun olduğu ve katılımı özendirdiği söylenebilir. Bu da il özel 
idarelerinin gelişmesi adına olumlu bir adımdır.  
Sonuç olarak 5302 sayılı kanun, eski yapıya göre daha etkin, özerk ve katılımcı 
bir yapı öngördüğü ileri sürülebilir. Türkiye’nin bazı çekinceler koyarak kabul ettiği 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın benimsediği “hizmetlerde yerellik-
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